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1 
gne,ttjük a magyar bá.nyáuokat, hogy október hó közepén meguüntet.. 
Essetek hasra, bányászok. it akkal j6 egynéhállyat közülük, de delkesünk, ugy, hogy két-hirom hét mulv& teljesen el fogynak a. limpáink. StokRtlan ht-l,)rül kaptunk pa 1'1dom1Umnk uerint a Friek-
nagy boldog1ágt6~ lrgyettk meg- mi ~• ahhoz a nagy azeretcthcT„ Aki tehát hátralékban van. vagy a.kinek nem jár még &I ujság, az küldje 11aStokat az elmult héttn. llaga ('ompan_y jóakarattal keieli a 
hatva a nagy tisztellet.?stöl és nÍ'- !rn!!y 111{,g meg is hhogatja a L'- ):le most. u előfizet.éli dijat, hogy még megkaphassa a. lámpát. 1 11u1111sz m·m ,w,kaLlnn, sajnoa, rnunklÍ.l<ok ii~yét a a t&rsasig vea-
muljon el mind1•n panaszotok ame• nyl\szt, hogy mt'g szóba is áll ve• Küldjön be $l.25 még ma és megk.&pja. egy évre a. Magyar B6.nyáulapot. minden maizyar liún:yúst ismeri löi azon n11nak, hogy meglegye-
rikaszerte, mert nagy öröm ért \ük, 1~1:1 hogy még - · uram, bo• és & lámpát. t'Zcket n i:;1.omom dolgokat, mind- 1wk a. bfmyltszaik és a koki.zhnt.6-. 
henni.mkct az elmult héten. rsá1d ··- táncolt is a rnult hi!tcn l..::::==============================~11,ek volt, vagJ van valamelyes ik elégttkr. l,izto11ra vehetjük t.-
Amerika legnagyobb bánya-ura •·~.v hán~bzuak a leányával. 1 -=~~~~ ~=====~-irésze benne, dt· nem történt még ltát, :hov fogalmuk sinesen erek-
• vér1•s milliók hírhedt királya. Xr,n JÓ a nagy urakkal egy ====== - - iceg, hogy a Friek fHe teltpekröl röl b ftlja!I vi zaflW·krOI, - Jr1) 
Roeke[eller látogatta meg a Co- tálból csere11wyér.ni é;; jaj nekünk, BA' NYATELEPEK HIREI. panaSY.kodtak volna, amelyekt'n a tehát gondoskodni fogonk róla, 
loradoban 1inylödö te.-.tví-reinket. ha ök mégis ugy kivánják a cae- Lánylszokkal elég jól bánnak. hoRf Jt. ptuuanokról tudomut see-
:f:,s nem szabad többé elégedet- t·PU.nyt'it t-nni. St•mmi j,l nPm i.;zár Arr6l írtak a Connehvillen lak6 re,:zen.elt ("!I az október ~ 
len, vagy boldogtalan bányásmak mazott abb61, hogy Rockefeller __ ___ Ma1tyar tcalv&eink. hogy roa..'1.Zul Pittsburghban megnyitandó iro-
lenni Amerik!ban, nem szabad "~Y lillb61· Pvett egy pár bírnya bánnak velük, hogy r.sarolják Oket ciink tll(ltli.ra adja majd a Friek,-
többé éhezni a bányá,;zok gyer ,-,:uperintcndenttel, hogy táncolt VAN METER, PA. -A munka papir nélkül leheteUen itt mun• STONEGA, VA. - Bor.6 József hogy nem (Z'Ylizik o. bószokat a po- ek Ifivl!l'A'1lr1J1ek, hogy mik~ blm-
mekeinek, nem szabad többé fázni <'gy párat a bányászok leányaival, itt nagyon jól· megy, hetc~ként kát kapni. bajtárs tudatjl\ velünk, hogy 8 tya pálinkával, }1ogy szemérmetle- nak u Jl1í.nyfuumkkal (~ külÖOÖ8CD 
a bü.nyáAzoknak a kidül~bedült •nert ha mm ia mi mulattunk, ne• mind a hat napon keresztül do!- Stoncga Coal Company minden nül mrgfoi.ztják amn(Z'y i1 s1.cré-ny a bevfuulorolt. blnyisr.okkal a 
íavu1kókban, mert. ki merne még kiiuk hegedülik el majd mégi1 a goznak. Uj munkást mo1ot nem FREDERICKTOWN PA. _ telepén telJcs erövel megmdult a kcrt'setuktő] a he,-indoroltakat &; trotteri hlt'pükön 
panaszkodni, ha Rockefeller meg- 11útti1.kat. if!'cn v~sz.nek fel, mert mo.slan~ Barna Balazs tegh ~r ;rtf'iut ben- rnunk~ él UJ bányás.zokra 18 van nem találnak orvo ... got erre lil: Arci ltforjük a Trotteren del-
un eléged,·e. Az egész ors1.ág tudta, hogy Co- ~Hn több ember ment oda mAa Vt• t;ünket, hogy itt ia jól megy a i.zuks:g. A azé~ 5--7 1áb _magas, lt•hetetlen állapotra. gor.6 1nagyar bsjtáNakat.., i:rjik 
Ki mer vill5%aemlékezni a lud lora,fú bányáiban rettenetet viuo- Mhkr31. munka, mindt•n nap dolgoznak. A g~z nuH'B('n, nyitott karbáJd lám- Különösen mi.6ta ro si.ak a vi- meg mim.lmmyian a _panasr.aík.ai.
1 
lowi ll!rfürdöre, ki mer a börtön- , y k ,·annak, a verebek ia csiripe-, - , bánya ep-yenea, a azéo hat snkk pa_,·al do~go~ak. _A SZt'net káré „zonyok, a.t6ta vfilt tarthatatlan- hogy fl.7.0kat f'gyhPgyujtve adltas-
ben 1in!löd4 b~ny~szokra, ~z li~, hogy k~ö~l~~t .. a sok bányáu- ~OLLIERS'. W . VA. - ll. E. magas, üz csak kevés van, de szi ~lamra :•zehk, hetmgbf:n hah·~••• uá a helyu-t, mnt nemc.ak az in- auk :'it a I.A.r~aságnak éa ~~-
akas.ztam val6 bergy1lkosokra 1s n•r, " lelovoldozott blmyái.zaar.- haJtán értes1t bennunket, hogy uttyuk UI vannak Gáz na cs harmmehárom_cent ~ártlonk~nt. 1-fen italt követelik meii, nemcsak juk ökl't anól, hogy neveiket ti-
gondolni, ha a nagyur meg v&u ~,cuyok h J.)~twtkek airja C11ak itt hé.rom napot ~olgor.nak heten- non kevés helyen mutatkozik f~ ha a te.~4 rossz, a llmberekert hogy " húakhoz Jlinlak a kitir4- tokban t.lrtjuk, aminthogy a )la. 
elége?_"e. az é.lli,.potokkal. ... r. _rnl>i-zolglik vé-g.st'S elkt'i.erc~ett11é- ként. A_ kárék igen _nagyok Is csak, villanylámpárnl dolgoznak f1_zetnek otven _c~~tet darabon- i;1.nkolt pot;,a dolgo~ elfogyauti-, 'gye.:i• ~~rultlap Hoha nm aol 
SaJat becses 1zemélyét gyot~• \J""Rtk volt az eredménye; mmden- rosr.zul f17.elnek. KO 111 v~n e~y A szenet néhol masina vágja, né- kmt a y~rdon ~•vul. ~zer~nesét- sira, hant'm p~nv.t 1s vf'lttnek a J•'-lWJn k, a panaazkod6 b'-nyi-, 
az utar.áual, ílLraa1.tó automobil ~1 ll~t reml-lte tehát, hogy ha a_z ~ukktól. egész hirom •~kk1g,_ v11. hol diggolni kell. A ST.t"nel vPgyes l<'n~~g 1p:en ritkán torté.nik, . az hányá~zoktlil. M mnnkftt leginkább pzok 11P~t még oly eset~ ~ 
h,rákat csinál, közönséges szalon- *l"%"11leskedő _nagyur, ez a fari- l-s gáz 111 ~ka~. Ottani baJtár- méré~-.el tonna számra fizetik, ma- é-lt>lmuurr ~s lakh ára o~yan, m.mt <'"'8k azok kaph&tnak, akik egy ha perm "kerül a dolog, körtfuJk fa 
kocsiban utazik és - óh, boldog- !t-U" , t~mplo~1 uónok szem_élye- 11unk azt aJán!~~•. hogy a magyar 1;m~ utAn harminckét t"I ff'I, pik 1~á'lho1_- ~ bá:akban villanyv1l~- pár dollli.rt (iu-trwk • b6Wlak. a J.iálr_ya-tfu•ú&ok kö:r.ött. 
tág - közönaé;es uuperintenden- vn latJa maJd meg, hOIZY milyen bányáAzok kerulJt'k el ezt a helyet. után ötwnhat centtel. Sser(nesé~ ~•tlL~ 'an ~•'l mmden ndva.rban JÓ e. e,:zt'l mlJt 1une1 vi,te a uaro- Ha pPdig mb plé.seke.n 1111 iJa 
tt ~~~l azill meg u„ össze ~-•bolt· i.1.á~almaa a hPlyzt>t, vli,ltoztat va- mnt nagyon rosu az élPL len. Í>g ritkán fordul elő, de akkor 1\·óv1z. 0:J ~~nkásoka~- vt'l;~nck la nak. Ila a bii.nybz mtg Íli ve- uar~ljf~tt. a ~Anyh1.okat;, lia. ~ 
mdltardok véres lelknsmeret~ ura, lllrn1t a b6nyászok aor~. . ia csak vigylLiatlanságból, mert a fel h aki bo, e~b !eh ilágo11.1~at ui " munkát, szorult állapotilian suU 1, eJ.xcdik a bóu~k a péd6Jn-, 
hogy lásaa meg hát ez a v1!ág a Rát Rorkefellrr meg 1~ látta az BUTLER, PA. Itt JÓ megy bá.nya jó. AJ. úlelmiszer éi; a lakás akar, az fordulJon a kompámá- h· is fizeti érte a.z öt-tiz dollirt, kat, tudru.Mltk a,:t velúnk, m~ a 
Roekefe~lrr nagy demokrahzmu• !illapotoka~. Dt> csak amit éS ak~rt 11. munka, a sz_~n két- fi; fél aukk ára a rendea. Jó hely, de tmbe- h~z, vaiy Bozó József teatvérbcz. aual még nem m~nekül mei;c örök- néma gyrnneknek u anyja aea. 
,át, tudJák ~eg hát. az em?er~k; mai,:n látni. MegllLtta, ~o~y mn- r.iaga11, baromlovhért huszonnyolc reket most nem igen ve.sznek fel. C1me: llox 196. Stoneg~, Va., .éa 1-e a fizctéstöJ_. .Mert ezrknck a ~rti mrl( Q. 1<tavát, , 'Ili u~a né-
hogy mennyire a aztvén v1seh o Clil'ni>k kertek a házak korul, meg centet yardonként, tonnánként a ,·ála1u:bélyt'ge11 levélre u1vesen 1r• haramiáknak lR evfs közben jön ,:ünk, Jiogy }1asonl6 e,wt4:k.bep meg 
a bányáazok érdekeit, hogy ilyen ,-zólitotta a bAnyáJ:izok uszonyait, 11.zénért pedig hatvankilt'nC centet nalr. Bozó testvér nagyon ajíml- meg az Hrll.gynk. Aki rgyszer uünteieiik a vialia:a!'!lliiekct 'Ee,. 
torza.szt6 áldozatokat hoz a mi ér- hogy miért nem csiná~nak hát krr~ fizetnek. A bányában Í&i'iin _van, INMA.N, VA _ Fgy halljuk. ja rzt &. helyet a magyaroknak. fizet, azt azután is il~ndóan sar• lJntette111 ro'<i.z ~6kr,, nfha -. 
dekünkbcn. tet, dt azt nem mf'ltoztatott neki amh·tl nagyon nrhéz dolgozni. A hoi-y itt a 1i,·•tf'n nyolcvan koksz- c:oljik és köny6rtelenUl kiíosztj!k csak J'PD.ben 1ikenil, de nagyon 
Le mél~óztatik neki _annyira tu~~má~ul .:enni. hotzy a vi~ ?or- ~elyen magyar bányász még nem 1,_, •• iMieét beg) i•,ílottak f1; a mUD• GREENLAND, MIC~ - S_~e,·t' R 11zegÍ'ny munkás embert a Jte. s~k C$i'l~1 teljesrn ki tudtnlr: 
ereazkednt, hogy egyes, k1viloga- dóJat hzf'not C<'ntért áruS1tJa ~ igen van. ka I avyon jól ,nf'gy. l"j bányl Frank testvér tudat.Ja velunk, ll!"rVeaC'n megkeresett dollárokból, kfütt6bölnt egyes telepe.kr61 az 
tott bányá■zokat még meg is szó. t>áuyhznak, hogy sem mosakodm, s.zokat vesznek !el hogy itt a munka elég j61 megy. redánként [iz.ettet.nek vele éa jaj ilyen bitangságobt, é:1 re:m.0-
lit, az iskolákban kikérdezi a bá• seru iuni nem mernek -tlegend6t, ROCKING (THE PL.A..INS) , O. a napokblln vettek fel nyole em- rnnak az áldozatnak, ha f'gyszer jiik ,ho;zy riiridrsen Trotteren la: 
nyá.azok gyerme~eit, a5t a binyá- IIH:rl napon~a 25-30 centet C8U• ~émet J6?.ae[ bajtárs irja, hogy a btrt tís van ri kilát.fi.s, hogy még megtagadja a Metélt. megi:riinílr a hányást.ok adó~-
uok felPi-é~ével 1~ szóba áll. pán c11a_~ v1zért .zsarolnak el a munka itt nagyon jól megy, min- DORCHES'TI'.P., VA. Az :t- több uj munkbra le11r. uükaég A drága p(:nzcn ml'gvásárolt se 
llát senkinek amca panasza Co- kerrsrtukbal. d p dolgoznak. A bánya ge• teni bányákban jól me~n· a munkR. rövidesen. A napsz:ám $2.10 éc plézt hamarosan elveszik t61e é,; ... 
loradoban. Pers,:e, hogy nincs! Meglátta, hogy azép zöld a fü a _enna é 5_ 7 láb magu Viz hetenkPnt 4--5 napon keresztü! $2.40. ujabb embernek adják azt cl, a •• 
1· k 
Mert merne csak valaki panasz- l'Olora~oi hányásplézeken, de •~t :.:e;~:n :o: nn, iejá r6 klS i1.&kad. Oolgoznak. Pár ujabb bányáS7L - ki hajlandó u állandó adó fit.elé- Hurokra kerülte ·, 
1.:odni, me~é csak valaki a ha- ,._rm latta meg, hogy ~z .. a --~~p Ob is ·••an egy kevéA, de a1.ért f, t,•ennének. HARllISBURG ILL._ U ér- lére. --
talmaa ur J61lakott ~mésztését a ru a bányászok, a lelovoldozott szabad lámpával dolgoznak. A teaüliink ho ~z O'Gara ~oal Más helyeken is itatják a b6- Meg'irtuk a multko~, ht,gy &'Jl.il.-
nyomoruság lefestéa~vel háborgat'. há~~·li.u-aa1.onyok éA a halom_ra •,:f'net masina dgja & "·e,ryes mé- VINTONDALE p _ E Com n' két~ét alatt. me it"a uokat, más pl~r.eken i1 zsarolják gyar Jl!nyf,azlap _fel~elentWr'é • 
ni, merné CHk valaki megmondani 1-'.1 1 ,,dt bányá~z gyermekek Str- 1 , 1 t á k'nt roomban negy- . '. A. . ~ ké pa y . . gny J ti munkást, de ni'!melyik zsivány- po11ta.hat6dtg megmd1totta az & 
ennek az ájtatos modern rabló-1 ján ,:iildül, akiket az ó paranesá- rtae ~n; n ; ·ben pedig negy baJtá.rsunk tudatJ&, hogy itt. J61 1· t blLnyáJát, és ann71 -:erend;- ban van egy kis r.siványbecaület júi..s.t a danológép szélhámoeok 
lovagnak, hogy mi az iga1.ság a co- _ rR öltek meg a fegp•erkcr.ett \·en ce7 e •e:~tfizetnek Szeren· megy 8 munka, hetenként 5--1.i t~;e ,·an, h~i ~agyo: l azr~té. 1 és ha egyszer oda adja egy pár <llcn f'I Banl Bírna volt az els6, a 
loradoi küzdelmekben, majd meg. r.t.1>1. Jr. \·e;t?o: e csak ritkán tö~énik é~ napot dolgo:nak az 1. s1.ámu b~- re van . 1 • t s. . m~gny1. s dollárért a plézt. a bli.nyhmak, kit e1esuJd.aK a ft'ljelt"ntérnnkn:. 
tanit.anák azt rövidesen, hogy háti B•'f<1{-Jt nekik ájtatosan, mert :: e~~:r~kkel mt>glehetösen bán- c;.yábban é~ m~zdeunap a hatos:~~ ~t!n é;es1ten1 fog?uk. b;~á:m• k,ralábh azntin nem háborgatja Most a. többi bitang i1 hurokra 
hány az laten Colorado_ban. hí_s7.<'n éS istenfélő ember, ~OllY mi• nak. Az élelmiS1.er elég drága. ~u ~·szén h::o~ e::~~~.'liA: ~a- \:n• t1zü::rg_mennyt DJ y zra többé; ngy l~t.arik azonbsn, hol! lrerült, kci7.tük a al'.élhámoaok lég-
?i~e~ kettO l_egalább 11 van! Az kcpen. kell takarékosko?m, de a~t X(imet József bajtára ajánlja ezt J · tonna. uámra fizetnek ve es a trotteri b1~gokban még 1.&l• ria~olJbi.kn, Mayers Il. J6zaef ill~ 
egyik isten, ak1tOI ott nl'm nagyon l'lfeleJlette megmondaru, hon m1- h 1 t aroknak de moat gas, E'?' __________ dny-becsület smc.sen, hogy uok aki Indep.ndent Phonograpb CJo_ 
hrtanak, akiben ott vagy hisznek, béll takarékoskodjanak a bányá- ~e: rena v::~ükség uj ruunká- ruéréss:l, az l-et1 uá~uban pLkk ,_ gar.emberek nemcsak a blSrét Snpre.m.n Phonograph Co., NPW' 
vagy nem hisznek, az az Atya Is- szok, mikor ,·i..azazi;arolják a tá.r- k g után 65 centet, masina ~tin 42 TUROCZI S.ANDOR, WEN- nyuzzák le a aegény bányán- York ,vatch and Jewelry Co. ci-
ten; de hogy a másik isten igazá- sulat üzlrtei a kesene!lrn kiiza• '
0 
ra. etnlet, a G-os _számuban pik_ ut.á.n DEL-EN, W . V A., fe] van ha- nak. hanem a lmat is lellkarják mek alatt hirdetett az idegen nyi?l-
ban létezik, hogy annak igazi a dott nyomoruságos munkabért, 54--55, ma~i~a utá~ pedig _42 talmuva e13fi.zetéaek felvétf'1Ere azedni róla; gondoskodni fogunk vü lapokban. 
hatalma Coloradoban, hogy tud •:ts hát táncolt. Táncolt a b6.- BUOKNER, IL~. - Shov~n La• cen~~t. A~ alJát lőni kell mm- b nevünkben [elvett pénr.ek nyug- tehát, hoJrY -...é~ct szakitsunk a 
büntetni és tud jutalmuni, azt nybzok e~allidjával és kijt"lentt"t- jos bajtárs tudatJa, hogy itt be- den.utt, hetmgben két doll~r, bek- tázására. ll7.égyentelje& tillapotoknak. . Etekncli. a v.élh6.mosoknak • 
mindannyian látjuk. Rockefeller I<'. hogv mindent rendben talált, tenként négy-öt napot dolgoz- hehngben fg)' d0:llár yárdJa, rum- hirdetései n magyar lapokban is 
u a másik isteni mindrn~rl me volt elégedve, az nak. A binya geel'lea, a azén ki- tan alj lövés(irt nem fizetnek sem- _______________ ______ megje~ente~, nek~-n~ ___ ia dl'Ílgn 
A régi görög istenekréSl regé- állapotok nagyszerüt>k és épen az• ltnc láb magas, de csak hét lábat mit. A 6-os számu bányában van ár.at .kínáltak, ha ko.tolJuk_ azokat, 
lik, hogy mulatni is tudtak. •Rát irt, fele11legt'Anf'k tartja, ho,ry " lőnek. Viz esak kevés ,·an, az ae elég ember, de az egye• számuban ., ___________________ , 1 ~-' azonban ehelyett felJelcntet,. 
a mostani pénzistenek, a rabszol- búnyás.zok kiván!-ágait telje!litse. mindenütt. Lejáró kO ninr en 6s szük.<;é-g van több uj bány~szra. B , k tűk liket a pos~~hatód.gnil, mert 
ga-hajeaár milliomosok is külön• "\fert ki mer elégedetlen lenni rc-áz ia csak nagyon kC\·éa nn ugy bsjtánmnk, aki e hirt brkilldte, ányasztestvére l~dtak (~s "\'t'lunk együtt a Uibbi 
böz4 mulataáRokat keresnek ma- az állapotokkal, ha a nagyur elé-1 t,ogy nyitott. karbájd lámpA.t hasz- ajánlja e?,l a helyet a magyarok- =============== UJsá .. 1Zok l3 jól tudták) ho~ eEek 
guknak éf1 Roekeíellernek épen az gedett. O pedig az! Rendben nálnak. A szenet m&!lina dgja éa nak, mert aki az ilyt'n munkát A legJobbs,f,CJne-ttket. mln•len betepf-J ellem <'ttalJáJr a magyarokat és lflY lett 
• mulatsága, hogy azereti a mun- v_an a munka, szépek a lakások,, \Cgyes méréssel tonnaszámra 4]. szereti, az j6l kerca.h~t, mert kilá- bizalommal lehet N"nfielnl • mau•l'ÁI: "'~ge a ga.temberrk caalá.saioak.. 
kást. tsztességtudók az emberek, szelid h fél centet fizetnek. SzerrncaH- táa van rá, hogy a JÓ manka ál- 1~ 186 «rósraurtir!bóL F..a •pontOII clm: "t:rdekea, hoiy egy magyar lap 
l,raz. hogy furcs!n azereti, és 1,-.lkii báránykák a felfegyverzett. 
1 
lrnaég nagyon ritkán fordul elO, laodó marad. Burdosgazdák ne Vörös Kereszt Patika lit·m akad rsjtunk kivül, amelyik 
igaz, ho!O' ugy uereti a munkást, 1.iányaOrök, gyönyörü a "·idék, é!I ! az emberekkel meglehet411en_ jól ~gen jőjjene~. mert üres ház nem rieg merné irni, hogy vége lesr a 
holfY majd megC!lzi, igaz, bogy krllt'mes volt a tánc. A munkások bánnak. A lakás és az élelm19zer igen van, ahg e,ry-kett6. A bi- 890! Buckeye Road, Cleveland, 0 . sz~lhámosok garázdálkodbá.nak. 
szeretetb61 lövetett agyon a bald- j)l'élig . .. de hát ki a csuda tör6-I elég driga. _Shovan testvér. azt násm~d ~egfel~~-0 és munkát le- E~.-t Utmutat6 lnpen. Jgaz, _hogy ma~dnem mind IZiT• 
11.in-bitangokkal meg a milic-besÜ• -lik a munkásokkal TI . . irja, hogy ez JÓ hely, de a maJner het kapm, ha JOnnek. •••------------------• scn koz.ölte a h1rdetéaét. 
MAGY_. • dA.NYA!.LLAl" 1915 SZEPTEMBER 30. ~-----------
~~!.~~~~'. -~~~~~~: .. : .. ·~.-.·~;,·k ...... u~;~~-~-t'i"'B'~~k-··pj11·~b~-;g·hb;~ .. 
1
. 
:.~l~\:~:i;t md~~:é~~üen:~c~::;n 8~~: j ha1;:ina~:n~~:e:~g::;;z:!~~~; 1 ~ _.., -=-
rencsétlen embmken kivül, ,·ala-1,·•nl 1':n tudom, hogy nem igyl Ai.,, ....... ,, .. ,., ... , 100 korona' t $16-00 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
HUNGA..RUN Mllll!:RS ' J OUJINAL 
114 EAST 13th STIIEET, NEW YOIIX, N. Y 
A.s egyedüJi magyar bányú&l&p I The Only Hu.ngari&n Minen 
a.a Ea"7eaült Allamokban. J ournal in the U. S. 
f,1~~rke<uti: HIMLER \1 .4.HTON 
C'0'•· ax.erJ;.eutü: 18(.ER SA.\ DOR 
Edit.•: MAHT I N Hl~I LER 
.\la, Wlwr: A.LE.'\: EGER 
kinek az érdekébl·n irjunk, és ha ,·an, nekem a legjobban kell tud-1 ~.000,000.00 
ezt most. mégis megtesszük, annál I t•om, hiszen mikor é:n indítottam; 
nagyobb okaink vannak arra. I meg az amerikai magyar bényász-
1:lófisetéli ár egy évn ... · -$1 .00 SubscripUon ra.tel $1.00 7earl7. Biró Jánosról, a "Szabadsig" aágért a küzdelmet, Ti mellt!m ltll-
két- éi. fél hCn Ílt volt uerkeu- 1.1.tok, Ti '1"'gitettetek és mikor 
MegJelenik minden csütörtökön , Publlahed every Thund.&7. töjérol beszélünk, é-. az ö gyönyö-1 ki a .. kartiik a kezemböl a zái;zlót •1 
KIMIJ•: rü uj!iágjáról, a "Képes Világ- t'i-a,·arni, a bányászok zászlóját, a 
A llAG\ ',\R BAS-YASZLA r KIAlló\ 'A l,LALAT. R. T. lap''-ról, amelyet három héttel ez- Ti zászlótokat, Ti pllttfogásaal éa 
tlőtt indított meg. 111,eretettcl jöttetek azonnal segit-
4 MAGYA.R BANYASZLAPOT BANYASZOK IRJAX. ~ írásunk elejt'n arra kérjük a;(.gul, és a bánylszok ujságja ta• 
BA.NVUZOKB.OL, BANYASZOKNA.K. szeretettel a mai;ryar bányászokat, lán ma a legerősebb magyar uj 
ho(!'y támoga-i~ák ezt az ujsligot: ság Amerikában, hála érte a Ti 
THE HUNGARIAN MINERS ORGAN IS WRITI'EN FOR MIN mindannyian, .hogy á11janak Birólmegértéi,teknek, és túmogatástok•. 
EB.S, 01' MINERS, BY MINER.B. ,János mellé a ke1:det küzdelmei- r.ak. 
nt!I, rendelji•k meg a lapját törne- Nem szabad tehát Bir6 Jánoa 
---------------------, ge!S<'n, mert sziiks(,ge ,·an az ame• nak sem csalatkozni! Biró ,János• 
t:itned as Jecond clasa matter at the P()ljt OCfice at New York, N. y rikai maµyar~hnak Biró Jánosra nak is., de meg az egé!'lz ,•Hágnak 
under the Act o f ~larch 3, 18i9 is, meg az ö uj!l6.gjára is, dc na. l i!'l, meg kell látnia, hogy az ame-
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
E ZER KORONAN FELtlLI KtlLDEM:tllYEKNt L 
KEDVEZMANYES AR. - lltSZLETES J.JIJEGY-
Z1lUJIT IRJANAK. 
The t:sind National Bank 
---------------------1gyon. lrikai magya~ág nem hagyja el ..,..__.,..="_,,.. FIFTH AVE. és WOOD STREET SARK.AN. 
)likor ez év februíirjáhan a ma- azokat, akik mi értünk dolgoznak, .. . . PITTSBURGH PA 
P. 0. BOX 1233. 
M• • J k• ? gyar, ko~o.r~a á:a rohamo.~an eadt hogy 1~{'m .. vagyun~. hálátla?ok. • SaJ.it fpuletu.nk , • 1 az igaz en 1nsen. leMP, faJO SZ!Hel tapa,;;ztaltu~, h.ogy f1zctunk a ml munkásamk- ..................... , .......... , ............................... , .............. . 
hogy a magyar munká8ok, ak1k1nak. -----------
---- olyan nehezt'n keresik meg ebben! )fert nem arról van most stó, STATEMENT :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A Magyar Bányászlap mindig Húndor, Hzalay Lajo!!, Supák J. a szűk világban a dollárt, to\·ább 1-ogy eltet--jed-<! az az uj.ság, vagy Muagement, •■ P.tNZKOLD.tSI MEGBIZASAIT KttLDJE MINDIG HOZZAM 
arra törekszik, hogy a munkahi- ,John, Zi1nl,!yel .Johan, Bodor Gy. i:. 21 dollárt fizettek azért a uiz t,l'm terjed el! Arról ,..an ató, 0~ tbe ~wnerahip ' mert fn hármilJen nas, u«'<Zelet telJH Jútillhom mellett 
rtk - melyek nagyfontossiguak Bcres Dániel, Timár Jóue[ Ber- koronáért, amit akkor 17 dollár-1 hogy étdemH,-c hát a magyaroké:rtl Circulatton, Etc., Required by tbe : A LEGGYORSABBAN, A LEGBIZTOSABBAN 









:::::: a ma::: :~:;:: ~:t~s;li~i~';;n,éa !van ;~;j~·v:~ ~oo:t:!:~~:~~•·n_na;~~::lt·:d;:: :! ::z:::, ::,k::;; aa k~~1~~:~ .,Titll' of publi~ation; Magyar : 1~111""" & a 11#nue1 e4Jiitt Jut'-'-■ bou.im: 
a:októl, remélve, hogy egyik test- irták aU,. Ugyancsak igy ir Ur- &kkor pénzküldö ismeröseioknf'k, esavarják ki a munkás kezéböl, 1:imy6:zlap, puhhshedo:t:b~l:,ls~l =■ JOHN NÉMETH, bankár 
vér acm akarja a másik kárát. bán Perenc is, aki hangsulyozza, hoi;ry a Magyar Bányászlap sikra ,agy az, hogy az atnerikai ma- ~e~ 1'or~, X Y., ro.r .., mit N. #fi kJr!lrl koiuuli ti1tT,,1„6. 
Pár hét előtt Jenkins, Ky.-ról hogy t'S UllY a mostani, mint a ko- s.záll az olcsóbb pém:kúldést'rt, ki- i:yarság melléje áll annak, aki be- 1?1.~:Jt:d~tor; !(arti;!~~I;;.' ~.~ : .ffi7 WAS~,';!? ~~,.~~~rn Fwrmm A\~F.~'!E~VO~~ : · T . 
két külöobözt'S munkahir jött be. nlblii lcvdeit őszintén irja, öt nem eröi;zakolja az alacsony árfolva- esületesen küzd érte. h . tr.,Ej.ew Alexander • \ 'ldékJ flókJroda: HSO Second Street., PASSA IC, N. 1. 
Hogy megtudjuk az igazat, ~ind fizeti ml'g a kompánia, és nem cél- mot, de a bankárok n;•m iiokat ·tÖ• Biró János ~jra f~gyvert akar, i:anainng S• itor:e., :Xew York, '••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... 
a kclt5t leközöltük és kér~Uk 11. j~ bány~.szt_rstvéreit elb_ol_on~ita- rődtek a fenyegctéasel. Kije~en-
1
amiv_cl _mi ért~nk kú.zdhet! La- ~~~:.1f~usi~ce~ .. :\~:ager: Martin ____________________ _ 
magyar bányászokat, sz61Janak Ill. Bekuld1 a stétmentJeit 1s, a tették, hogy a Magyar R6.nyasz- pot 1nd1tott, kepei. UJ!'lágot, teh-e . ' 1) E S N "•~•H•+t„llHI_ ... _ ... ______ ... _ ... ____ ._, 
houá az ügyhöz, amennyiben ia- mely szerint hn!lzonöt centet kap Jap Cllak ötvenezer bányá.'lzt ér el, a legstebb háborus k~pekkel, re- I~imler,, ... )4 · 13~h tr., ew 1 ♦ .. 11 • .. • .. 111 .. " .. " U 1 " .. 11 „ 11 .... 11 • .. ••• 
m1~rik a jenkinsi muokavi.szonyo- f'Jl'Y órára, .ami két hét alatt bar- az amerikai mng/araág pedig egy J.;foyekkcl. és elbeszélésekkel, és )_ork, .~. ";·; Pubhsher_: ~unga- : AMERIKAI MAGYAR SZöVETSt,G 
kat. mincöt dollárt tett ki. Daróczy millió, mi tehát hiába irunk az ol- az ujság olyi.n szép, olyan gyÖ• rian Mmer s Organ Publtshmg Co. : AZ A'IEHI KAI .JUA<:l'AHS A. GOT MI NDEN TEKINTETBEN 
Az. igazat akartuk megtudni és János il1 att irja, ho(:y mindenért csó pénzküldéa m;•lletf. a többi ki• L•yörü munka, hogy akkor is elö-1 l?c.,r 214 E. 13th Str., New York, i K t Pnsi,; 1,0 F. HKOJ,C'SI TESTCLET. 
ma már annyi egymással ellenke- fizetnek é, az élet jó itt. Ö már lecszázötvenezer magyar er:után is fizethetne arra mindenki, ha nem ~. '\ ' . 
1 
i·c,etOlett cu.Üali:od.anAI • tagdlJ e11enli:ént & bavoota eaalt Dc. 
~:.;•::~~/::::~bbJ•;~::r6~ ké~;,';: !~~~;,';"/ ~'i;:~ má- ;~:.~'~;~;:~ r~:;:~i ;;:~•::~ !: B;;:::::-.:::~ k:;, a fegyvert, "!~w~:~;,'~~:::;;:~l; i:•~;t:~: .,:;;;::;•,~~•;',,~••~! ,~,1:~f~:::,~•~~ :ö~1::i,;;', ~!,. 
1gazaágt6l, mert mind a két párt- sik bajtárs névtelenül ktlldött le- ujságot oln! a ugyan minden ma- testvéreim! Terjesszük el a K~ 1:•th ·. tr., · ;w Eor lt'l'XGARIA'.Y-AllERJCAX FEDERATIOX 
t6 bb l 1 t k t k M" d I é II k öt b" it á ··b Y"lá J h lk l d tm Ilimler, ... t 4 · 13th Str., New i 317 Sl 'T'ERIOH llL DG., C LE \ 'ELAND, o. 
:~~ /k.:;~~gtk::di=!~'~'.~i E~b·.~:~;:!:;f ;::~}!t~;::; ~r:i~:"f :!k:~~:i~b:b:~:·~k~~:: ~b::ét~~!s::ab::d'sá::bib:n ;~·J:;!~ró ~ii·~,:::;;:,~;;:;:}:.i'.~::.: i DF.i!~:·;::s"~";,~r,M"'"~:::.··· • >ö;.;~~~:;' ... 
nem 11 eCUJt me u mm , ogy em erne va ez a e Y, m · ucn mit érde h a tö I mun aso- an, a za a g- an e e. ~ B F"lb t, ,v. V „ Alex-
mi az igaz Jenkinaen. den magyar bajtárs vigyázzon, kat a bányászság sona. Vedd e.14 a tollat, mar;?yar bá- .lozca E oyer. 
8
; s:r ----------------- ----
0y4rfy Károly azt irja, hogy hOll'Y ml"g ,·életlenül se kerüljön AkkorjöttazonbanBiróJános. nyásztestvér, irj egy leveit Biró amlcr ~ge~; 1 contlAve.,~ew :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bár er5s a munka, keresni jól le- Jenkinne. at a munkájával. Diró János a ,Jánosnak, irdd meg nrki, hogy Yo~k, · · i, dh ld i T 1• ' J J 
het él abban az id6ben, mikor a ~em akarunk tovább foglalkoz- Szabadság-ot uerkt'11ztette, éa igy 1pártolni fogjuk, mert régebben i,a nown Oli O er~ mortga- f anu JOn ango u 
ott dolgozott nem volt aok panasz 1:i euel az ügygyel és nem mon, legalább negyed-millió magyar hall U igaz utat.járta, mert réi;reb~~n r~·. ant olbf't ~curr~r!0!~e: l lla~lnl, 1ml & oln,-111 \l .\'\ DEL E .. R:SO J 2 éve tanltJ• aa -Sol 
a _bánya e~len. Hallotta, hogy az cluuk véleményt a beküldött leve- !ott~ meg .a szavát, amelylycl 4 i:i i<,.mi értünk, a munkáso~ért kur• t~~ <~:unt';/::
0
; 11,·eh·et te,·flJleK. TandlJ 2 dollAr ha,·onta 
:; ::!.:;10:::~n: !:~:r::i!:1: It,~~~111:: tudjuk, mi az igaz Jen- :ir::t:;~einkct, az olcsó koronát ,~e~t~Íá~:n::~~ ;;~l'g e:/:~!!•tv:~:. or oth cr accurities: 8~0::rtgages, Kérjen 4~~::~:l~i:g:l~~:n::~:=:~.:-ltlildJ!ik. 
6 a,:t hiszi, hogy ez a fö hiba. kim1en a ha valaki oda akar meo- Emléke2.11ek rli az olvaaóink. számot, amit a szive!'len küld ín• ~lartin ITimlcr, Editor. Cwii: 
Jött egy levél. amelyben u van r,i, olvu..a el azt a csomó cikket. hogy mi lett a két lap munkájának l,!yen; ..-- ha a remek t1zép lapot Rworn to and sub'Wribed beíore Mandel Ernő 
irva, hogy Jenkins jó pléz, van r.mit ,J('nkinaröl irtunk. Mi helyet az eredménye. Egy hét alatt ol- meglátod, ugy is megrendeled. me this 27th day of September 
61 
AVENUE A. NEW yo,n, N. Y. 
munka elég és keresni ia lehet j61. adtunk mind a ké:t p6.rt leveleinek csóbban küldték a pénzt a banká- A eimc ez: Képes Világlap, 634 1915. --, 
Bzt a levelet Benye Luk!ca, Steve {,s hogy kinek hip:yj,·n.ek, azt most rok {,s hogy ma 16 d~llár a 100 Huron Road, Cleveland, 0 . Ez a ,Jostph Hol'\·áth, ~otary Publie, • .. •"" .... • .. • .. " "' • 11 ......... , .. • 1 .. ,, .... 1 .... 
Sr:.akáea, Mike Szak!es, Sz6ke S. rrár a bányászokra btzzuk. korona ára, az örök buszkesliggel cime a Magyar Rinybzlap cle- Kingi County, No. 4.9, in New 
=================-==== töltheti el Riró J6.nost, aminthogy velandi irodájinak is. York County ~o. 66. My com-
Rangkülönbség. 
mi is büszk(,k vagyunk arra a sok• Himler Márton. mission expircs llarch 30, 1916. 
Jok eter koronftra, amit akkori fel 
lépésünk megtakaritott a magyar ===================== 
bányászoknak. 
Ba rna Balázs derék magyar baj- jó'"al alacsonyabb rangu 01Ztály- .. Mink ntm vesztet~ünk„eemm.it.~ 
tánrunk, Fredericklown, Pa., le- ban, mint a milyenben a munkás- k.uzdele~ben .. A ~enzkuldt'Sk lrn-
nlet irt hozzánk, amelyben azóvá ság itt él. Mltr pedig Magyaror- 7~1 t:g!1,k-mb1.k ki,..ette ugyan a 
teazi, hogy odahaza az özvegyek- uágnak arra is kell gondolni, b1rd~lt'tiet, a°:'1ért akkor az ~ ér-
& árvlilt részére engedélyezett se- hogy háboru után az amerikai ma- deke1k_ ,e~len irtunk, .. d_;hát mi az.. 
gély kiosztáainál a rangot veuik gyarság lesz az orszÍlg ereje, de t~l vaJmt k_~veset torödunk, kár• 
tekintetbe. ci;akia abban u esetben, ha oda- potolt bennunket a bányászok fo-
Még élénk,en emlékezünk gróf hata is mcgtalúlja a neki megfe- ko~ottabb szeretete és p~rtfogáaa, 
Károlyi Mihály beszédére, amit az lel6 és megszokott, kedvezőbb élet- akik a~kor láthatták igazában, 
lllDerikai magyarság körében cl- viszonyokat. l1ogy b1zo?y nálunk mellékes az 
mondott mul t év juliuaiban. A __________ _ 
1
u~let, a hirdetés, a buzon, mert 
dclRokratilcu.s Magyarország meg , , • , , m.1 c~ak a bányistok érdekében te,omtéaén fá,adoúk • pá,tjával Stonegan es Videken- ku,dunk. . 
együtt de nem valósziní1, hogy _ lliró Jánosnál nem 1gy állt. a 
b&m.ar~un redmnéyt érhet el. Bozó J óuef testvér k6pTISell • helyzet. Kikezdté:k a íéríiaa kUZ-
A háboru által sujtott fájdal- Magyar Bányi.u:lapot & fel no delemért, ellen~geivé lettek a 
makben nincsen rangkülönbség, h&talmuva &.I el '5filetéai pénnk pénzküldök, akik ezreket veaztet-
annak a szegény munkása s.zony- felv6tel6re. tek igy el, és csakhamar- annyira 
nak épen olyan gyász és fájdalom ---------- tarthatatlanná ,•ált a helyzete, 
a férj, vai:ry a. fia elvesztése, mint , ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ bog! megvi.lt az áUWt6I. 
a hivatalnok feleségének, sőt a B1r6 János tehát vei.ztett azzal, 
l'>UD kásasszony még többet ve<zit. Pénzt az ó-hazába hogy • magya,ság ,,dekébcn 
mert az a kenyérkereaöjét, az t'S --------.,,.- emelt velünk együtt szót at ol• 
e~;!1:;.~:t!!h~~j: :!:·ély ki- PONTOSAN ~S ~1:!rf::,z!;~•alá~bm~~y:~;l~ó t:~~ 
osztásánál rangkülönbséget tenni. JUTÁNYOSAN r.át nyertek, ami másk(,J)t'n a ban-
Mert az a szegény ,ember is épen ÁLTALAM KOLDHET. J.árok v;,.htf.!Je \'mlorolt volna. 
oly h6sicsséggel és áldozatkést.11ég K~RIEN .il\.JEGYz.tKET Bajtársaim! 1 J('ly1:s•e at, jól 
gel harcol abazáért, ép oly elstánt- van-e az, hogy aki frtünk küzd, 
ággal megy n('ki a halálnak, mint K (SS E M f L aki frtüuk dolgozilt, p.ki i.1•gitett 
a középosztály polgára. kivirni mkünk az olcsó pfnzktil-
Ar. amerikai magyar munkások BANKÁR d{,st, hOJtY·n.1: l'lbukj/ik a kiizde-
többé-kcvésbé hozzá vannak s1.ok- lemben 
va a társadalmi cwu;tá.lyozás nélkil• 133 SECOND AVE., .Jguuk lcgyen-t' azoknak a ha· 
)j élethez. Hát nehéz le.,z ottlwn NEW YORK. • m~fl~lfÍ t f f;~4Jii11d.4lqt 
ujra beletanulni a másik beren- A.lapltl'• 1898-ban. • hirdetik, hogy hálátlan az ameri-
dezkedésbe é& elhelyezkedni e~y •••••••••••••••••••~ kai magyaraágf hogy n~m é:rde-
Nem arat a halál. 
Odaillt a halil Jó 11,ten el{>bf.o: 
" l'ram, fn nem tudom, ml lf"'oZ t'nnf' k vfge, 
'\ a11rúl-nft l) ra Jobban IOI{)' haloulm i,ú1na 
1\em halnak • n~ll('k nairy Amerikihal 
A 11:)'IÍ l'llk, • bi n)·ik mostan la ,o·llkolnak, 
Konyhámr• a ,·Rliut, ~-111„mo11 111 hoznak, 
De a:wlrnak, akik meJ[ha\nak az itn ba 
M O!i tansiK felf ~ a11adt le • 11-u\m,.. 
8 f' nnek a 11:úmnak lt1 ('fia k f'IQ. ki" rf11u-
llal meg fiatalon. Tübbl mind me,l'he 
Arr•, hogy f leto fonalit eh Al(J1u11 ... 
lgaún, nem wdom, hol(J • 1ozAmadAsbft n 
~t'm e Je;,,:t, majd hiba, Dt' lll-f' le._z kt>,·t'M'bb 
A 112-i.m, m~l) lyel IM'> kell u.imolnom majd nekl'dT' 
"~ i,:g;. Jó ·1ste-, ..... i.:,tod·b:I. fiam. 
HOfP' nek("m mlml("n, df' mindl.'nre ti:om.lom ,·an. 
Hogyh• Eurúpál,_ halnak mllll (,.,zli mMI 
C!Wkke11tem a ad.mol Itt. Ameriliba'. 
Itten nlnc. háboru : de • hf-tf'giwct'k, 
l' JtJ' mint: a J[Jomonaak., _,·e1te. miJnak, lf pndr.:, 
Ueleknek. h61)ag:nak kulonme baJ• 
1-'eJfiJú. reum• . .,<, ,.1,aJ a mis n>·•nlya. 
Veh& ~rkkelk s az ftd,o·nak hl6.nya, 
f,;m('!iztb<l zavar I ftlég tudja • k AnJ• 
Ui nyféle betel{IWg volt ►eJCllŐ t.irtiad. 
Hogy. mln•l tartotol, azt rendben beviltslld. 
De l.i tod, h• 1110'11-n Itt, .\merlkAban 
\ néJH"k haJnAnak fpp oly• n n•cr io:imban, 
\llnt azelútt haltak. l11 törté nne w• le d , 
lll!<o:r. akkor a mun kAd tlpJI téged iilne mefl', 
S h.ibon1 multA,·al hazatfrtlci h"lyett 
l<"metl'I takarnA IIOk mag) nr- tetemet. 
IIOg)' e;r, ne t ij rtl,n J(,k, 17-OIKfinl, • l(" r"11100.et 
Tl~nhiromff lo lel(Jobb nlkatrfllZl't 
Adott H. 11. \ 'on Fkhllek J{,te,·6 kf'1Aobf', 
Ho~,· l'Jll7.GA.ll \' ~ R Tl':AT" ke,·erj tJD \M"IGle. 
Aki ~tl"t ifil!Zll. nem f i i lwte~t-,um, 
\lert e;r, ldw,·11.rJn a ro'>'tl. ,•frt lf".,tN>O'I, 
'-iúl, ha ,·,.lam llyen bf"t('lt"fl[ft , o h1a, 
G)o,..,.n ~l rajta, mintha nem ll'l t volna." 
Dl nt'k a fOÓ3JSf'rnf'k t1t)· dollJi r az ira., 
Ji iildjtlk bfo a pl,nzt e«T ln.Art kotiertAl>a 
C'lmt"U{-k " '1 ,\.Jt \ 'EL - J'HOnt·c--rs ('0\lrA~' l l HA 
319 LI BEHTY n ·E .. P l 'lí'-DU U; n . Pa. ,·Aroi.iba 
S po~w.ton.l ul t.inl hizukban t.aU JJAk 
"Hl 'l,GAR \' i;R TEAT'' a betesek bal"itJi L 
~ :s:ul 
100 k 't 15 dollár és orona 50 centért 
KtlLD M.AGYA..RORSZJ.GBA JOTJ.LLJ.s MELI.LETT A 
TRANSAltANTIC TRUST COMPANY 
Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EGYEDtlLI IDVATALOS UPVISELETE J.MEIIIKJ.BAN 
Vidékiek irja.nak pén.zküldc5 ivekért éa válusborit.ékért 
erre a cimre : 
TRANSA TI.ANTIC TRUST COMP ANY 
67 William Street, New York 
New yorkiak forduljanak u emélyesen a bank fióktelepébes· 
109 AVENUE A, COIINER 7th STREET, 
arnel1 • ,.,.n,le,,1 iidf't l 6riknn lnl minden hEtfGn. nerdb 6a 
pl,nlf'ken Nlf' nyok nyolc ól"ilA' 1'An nyitYa. 
Ha émelyeg a gyomra 
ha szédül, f&j a feje, caikari.sa., gör csei és fájdalmai va.n-
nak, ne várjon, mig e baj elha.talmasodik, hanem 
VEGYEN gyógyu:ert.uonnal ! - Gondoskodjék, hogy & 
vér e és & gyomra t i.uta legyen, mert u öaues belső ba.jok 
innen erednek. 
Rolax gyógycukorkát 
ajánlanak & leghireaebb orvosok ezen célra.! KöveS1e 
tehát a. tudomány uavát a vegyen még ebben u órában. 
-- Egy nagy dobol bárhová. küldve $1.00. --
A plMt klldJ• b• elótf. err• • clmre: 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
1 ___ ,_2■5■A■•-··.A • •• c_._,_s_~_s_,-_1._D_•P.•.o-■~-w-Y.OR■K■.--
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Nagyságos ur a majnában 
LEVELEK A NAGYSAGOS URHOZ. 
Alaó- ea felsótornyai Tornyay Mihály nagy:,iá. 
ft'OI ural megia:állta a lelkiIBmeret ~,; nyilváoo1 
lnélbt•n kfrt bocsánatot a magyar báoyás!ok-
tól. Lapunk legutóbbi számában közöltük ezt 
a bünbá:nó levelet, amelyben Tornyay llihály 
1negkfrte a mafirynr bányá„zokat, hogy fogad-
ják öt maguk közé bf'caületea, szorgalmas bá• 
11yáu.11ak, adjanak egy alkalmat neki, hoity uj 
J;Jetet kezdjen l·1 ne görditseoek akaditlyokat 
&7~p tt>rrn elé azzal, hOfZ'Y régi büneit - me• 
lyekre a kl:nys:.:;cl'iist'g \'iltt' rá - l:Uetnl•rc vu 
sík és megbiintess(.k. , 
Tornyay Mihály a magyar bányászok jó szi-
\'t•ht>z "ordult t's 1wm esalatkozott. A bol•sánat 
ít 1cgélyt kérő IHél megjt'l!"nt'st• után már az 
t lsö napokban több lc\"él jött be l's ez a jövő 
Ut folyamÍ•n nlús7.inüleg mt'g szaporodni fog 
A he~rkn:ett lneh·ket mind sorjában h•közöl-
jiik, a.:tán elküldjük a na!!'y:ságo~ uruak. 
Az t-lsö levekt az itta, akinek a legnagyobb 
oka van arra, hof"y a n&fZ'yságos urra harai:r.ucl 
jt'k: -- Bak6 Fr„nk. Ha ö megtudott boesá 
tllni, akkor tal:'in a1.ok a magyar bányá<;zok 
Mm fognak r.i har11;guJ11i, akik csak hallottak 
n biineiröl. 
Az eildig hefrkrzett IHelek közül e !<i7.ltmunk-
ban leköziiljük Bakó I-'renk, Redington, Va., 
F Imán Ancly éR hurtlosai, Allir.on, Xew Afe. 
sico (•1 Bt'rcs Joc, Windber, Pa., maygar bányá. 
azok lnelét. ,. 
Kt•dvrs 1'ornyay Mihály testvéri 
Jiaz ürömmel olvastam a levelét, amit a Ma• 
fl'Y&r Bányluizlap leközölt, és: mert az részbrn 
1,ekem ia szól, sietek rá válar.zolni. Örömmel 
latom, hogy a sok stem·edés megtanitotta arra, 
11.mit nagysí1go~ ur korában nem tudott; -
hogy a munkás embert nem kell lené.tni, mert 
,1. bec:-11ületr-s embt'r, és kemény munkhal, tiaz-
tl.'aséieaen keresi a keny,erét, sok~zor tiJ,ztessé• 
grsebbrn jut a Cl'ntjt•ihez, mint az urak a szfl. 
n.saikhoz. ~ ha a tenyere kérges ii., ha a ke-
ze nfha pis.zkos is: a munkától, a lelke azért 
hóf~bér. 1:9 jobban megállja a helyét az élet 
Rzrnvedéaeiben és bájaiban, mint a nagy urak. 
U.m, ha maga otthon dolgot.ni tanul, n«-m kel-
lttt volna ennyit bukdAcsolni, szenvedni, és 
nem jutott ,·olna rl ahoz, bo(ly nyilnínos levél 
b1·n 11orolja el a büneit és: szégyenkezve kérjen 
bocsánatot. 
l>t! hí1t én nrm akarok Bzemn•háf!yiísokat h•n• 
1,i, tanitani l."'m akarom, mert a lnel(,bll: U"~ 
lútom, hogy az éld már megtai:.itot'.a miuJenr;, 
"-mi kell ahoz, hogy egy embl"'r a 1 i,rrosszahb 
h1·lyzctben is beca:ülettel állja meg a hclyí-t . 
\&..lt'yia dolgonon, mert aki tud, vagy legalább 
1~ akar dolgozn~ az meg is tud élni. 
Hát l-tt elhiszem a megjarnlást, Torn~·ar 
~lihály h•shl•r, A leveléböl Cn azt látom, hogy 
A?. igai 1zi,·b1il nn megirva, 6szinte biinbánat. 
u.i Plekt idrgt•nek kö1.ött kezdené meg, uityis 
,,! \'&fi. .Akkor majd találkozunk, ha már khz 
1• a•y~- r hányá z len, mt>rt 111tyis csak az a rö, 
1 yy m.1ga az uj fikthez jú helyet találjon, s 
z 1á1 n ind gy, hogy hol. 
b„ lia mflr rg~ z . Joi m JtY a tlol1?0.. IJtogaa-
on rl Ít.'1 , k, ntiu.:l u l,pi-si1l• trr. . JÓ m1H!"yar 
l•iínyL1- sz1nsen útoll lol\'Pr a házamban. 
Hát Isten áldja. ~ok IIZt! cs;t és jt'i l'rÖl 
aT uj ~lethN. 
I!?u: bajtársi 11.rrett'tlel k kézszoritással, 
Bak6 Frenk 
hal í-s iJlaz tiirehé--scl. ts ha egy megthedt C. . 
l'lnbf'r jó utra e.kar fordulni, nekünk kötele11.sé-
ma1tyar hánybz, Reclington. Va. 
Tiszteli a mi~zis7. lsten vele, veliink is. 
n. 
Jl'iink, hOJlY st•gitsiik öt ebben, mert a mi kii-
l<'k1sl"giink a mf'gbocsf1tás, nem prdig a biin-
lt tP!I. f~n azt szeretném, ha minden majlyar 
hí111~·(1"zs1.nl igy tm nn<' a dolga, ha mindegyik 
m,•gtaláluá a maga jó életét és a szive béké-
Jít. t.,. 1zive1en látunk mindenkit a magyar 
liánybzok kii7.iitt, aki bl."'esületes akarattal, ti11.1.• 
ti-ut'I!• s r.1.ánd(>kkel jön hozzlÍ.nk. De kiverünk 
mi11df'11kit aki bt'e&telen mert egy rossz miatt 
1-litt'>Jik &?. ii ·s1-rs mag~·ar bányászokat és itt, 
iMgrnben, ellernslgi>s helyen ugyis nagyon ktll 
,--ijlyázni a jt'i hirue,·ünkre. 
.\milyen 1,úgorusággal é11 haraggal szóltam 
ekkor 1U&J;:yh01-, épPn olyan örömmel irom moi.t 
hOJlY: • kedves Tornyay llihály tesh·fr. Mert 
(,n hii~r.,•m, hogy j6, bt•rsülete!I", szorgalmas ma-
~yar hnu~·ía"'- le111. magából 
. Jöjjün hát ide, kedves Tornyay Mihály ter.t 
\Pr, ha ugy gondolja. tn és feleségem Orbán 
1 rz:,;íkl"' szinsf'n, harátsAggal fogadjuk, elfe-
lt•djük a multat, ne es.q"ék hát szó többé arról, 
ami ugy akarom hinni - hogy végleg el-
mult. 
lTgy fogjuk fogadni, mint ahogy egy magyar 
Mnyász fogadja a 11rgihégre szoruló másik ma-
,:yar bányászt. Mintha soh 'se !ittuk volna és 
P:1·mmi e(lyebet sem tudniok magáról. minthogy 
kPt~1.1•re1«-n tesh·ér e nan idegenségben: -
n:aJly&r, é1 hlnyiiu:. - Ilát nyugodt lehet, ho~y 
itt soh 'se fog hallani efZy sz6 célzást se a mult-
i(,!, de M'giteni fogom mindenben: - mcErmu 
tatom, hoizy Cof"ja a pikket, hogy fel ne törje• 
11 kt'Zt'-t, l-1 hoizy vegye az életet, hogy meg ne 
ru•bezr.e a lelkét. 
Ha jön, irja ml"'!?, mt'lyik vonatnál vá.rjam, 
t•~ pPdig ugy gondolja, hogy jobb lenne, ha az 
Kelt h•vrlrm /\llisonban, >.t'w .llexico. 
Kivúnom, hop:y l'Zrn pár sor id,;om jó 
rg,~sul•gb!"n találja kt·ndd, Tornya_y )liklly 
liajtúrs. Megkaptuk az ábt'•cés kün~·\'et i~. ugy 
, olt. hogy rlt'hb (.rt idt•, mint a )[a(.!yar Bá-
1,yászlap, és igy nem tudtuk elgoudolni. ki 
küldte ezt a mag}·ar kiinywt a kis fiamnak, 
,lánoskának. Aztán mikor mt•gjött a lap és 
c1va,;tam, amit nrkem irt, akkor mondtam a 
k .s gycrcknrk, hogy ezt a könyvet az· a misztcr 
.-:,1lclte. akit t'gy kövei meghajitottál 
Az, aki bánl&.11i akarta anyámat T - kér-
1tezte. 
. \z, mondtam neki de most már töb-
'H·t nrm akarjn b6.ntani é$ azét't küldte ezt a 
köny\"el, hojly te se haragudj rá, kis j!"yerekem. 
Illat hn édes apám se haragszik, mán én 
"" harag-zok. 
Uát igya kis JánOt1ka is azt üzeni, hogy nem 
l,ara~súk, mrg mink se:- haragszunk, ha már 
nll'gfogalltJ, hotry j6 utra tér és ezutá.n beesü-
h·ttl'i dolgo1.ik; m>m kivánja • el se a más mun-
ká.ja bl>rét, se a más asszonyát. 
Igaz, ntMz a munka az ólombányában, de 
r1eg lehet- szokni h~ nt'mesak a kt'nyeret adja 
llirg, hant'm lehrt félre is tenni eitY pár tallért 
Ha u(Q· gondolja, hoJry jó "'olna itt megktz-
;~;~~:: ;~j:~:t~~e a;L~~~.le;:~é::;~;,~,n~á.~=;~ 
11ak mindannyian, pedig ,P:kor igen nagyon 
l1ara1tudtunk. De mor.t mé.r, hogy igy igé.ri a 
megj8\·uliat, megbocsÁt ,·elem, meg a JánOfká 
• al cnütt a miszir.z is, meg a többi burdosok 
i•. C ak azté.n becaülje ám jól meg magát, két 
kéuel és er/S!II akarattal fogjon neki a munká-
nak é11 mtitlátja, hogy becsületes munkával 
többrl' lchd menni, mint hogyha mindenféle 
l,itaugra hallgat, akik c58k hiénái a magyarúg-
1,ak és a1-on vauuak. hoity minél jobban meg-
1.lirositslik okct, ho1Q· munka nt'1kül urasan él• 
:• ntk t' len zik a IM•cs1i!eh•s munkást. akj c-;ak 
,l,Ji,• jtí, mig ki ld1e1 11 pko◄ lui a zsebukböl a 
~1•1ene1en megkrrest•tt ct utrket. 
Ila idt• akarna jiiu11i Tornyay bajtán;t, hát 
111111k szivesrn fogadjuk, l(•titsl-ftére leszünk, 
,a akar <lo:i,:owi, hát épen U(.!y megszokhatJ& 
, zt a ntlil'7.Pl>h munkát is, mint ahogy mink 
m,•gszoktuk. )li 1e c~ináltuk ezt otthon, én 
:.1a1,Q·aror:,,zi1RlJa11 is mindig a földhöz voltam 
i.10 \"IL, mindig kint dolgoztam a szabadban, de 
q_ry Z(·r aztían eh·1·rtc a jl•g mindt.'n krmésün-
kl'f ,:s 1·1 krlll'tt adni a földet. '\'"l•m volt hova 
lr•unii11k, kijilttiink ide Amt·rikúba, már par 
t-H, hoµ-y itt dolgozgutok t'a ha ht('n s, git to-
•·úhhra h, híit ha \"t'gt· lesz a húborunak, haza-
megyek csalliclostul rgyutt t;._ talán \"l~'<za w-
J,rtf'ln a íii!ch•md, va~y ha í-pen azt nem, híi.t 
1•1ásikat. .\11.: errt> Yalt, pt•n1-t mind itt sz1·r,·z-
11 rn az í,l~ml,finyában, hát ha maga i1o ide akar 
1,a jonn~ munka ,·an 1·lt'g és megt'lhl't itt kö-
Yolt i11k ti111.tri;,,g1»,(•n. 
Tudom, hogy lrsz több magyar bány'-s,;, a 
k hivni fogja, mnt hát mindenki !.7.Ívesen se-
~it a másikon! Hát válauza ki a legjobb he-
lyet éa ha l•pt•n ide e1;ne a \'álasztba, irja meg, 
hoey mikc,r jön, a miazisz jó nesorával fogja 
Yárni, ho~y meirmutassa, hogy nem haragszik 
a:-ra, aki íélrelt'pett, ha már meg akar jan1lni. 
Isten ,•ele, velünk is . 
Magyar honfitán;i szeretettel 
Kálmán Andy 
mafio-ar bányász. 
r. r Itt irnak a hurdosok is. 
11T. 
Ked,·c~ Tor11yay Mihály bajté.ral 
Oh·htuk az ujságban, hogy meg akar javul-
! 1, hAt mtghoesátjuk a biinl'l és nem bánjuk, 
lia ide akar jönni, mt>rt hiss1-ük, hogy most már 
1 ecsiil«-t~ ember ltió!r.. Ila esetleg nincs pénto 
liketre, irja mrt:e, UJY mi ösazeadjuk fs aztán 
ll!.ajd megfüt>ti, ha kere1. Mink megbizun.k 
madhan . 




magyar bAnylLazok . 
IV. 
Olvastam a Magyar Bá.nyászlapban, hogy 
Ked,·e& Tornyay ~!ihlily bányásztestvérl 
megunta mli.r a brci;telensfg kenyerét és mOit 
r. r igiuán munkbemb('r akar lenni. Ezért 
1,;,:ri a ma.,-yar bányüv.ok aegit gét. 
llát l·n ,·égig olvastam a maga történetH és 
a. ll'nlH, és atom, hogy azt a 110k bünt mind 
klnylz tihí-gb,il kön tte l'l. :f:11 1J!(yan csak az 
UJságból i11mrr1•rn magH.t, de hi,-.,tek a le\·elének, 
~s igy 11zi\'e&en hou:á járulnt'k ahoz, hogy ma--
i•n uj életet kezdjen. 
Itt UEQ·11n na~yon i.ok m11gyar van és a mun-
ka mm a IPi;tjollhan mPgy, de ahol ennyi ma-
~yar hH.n~'ÍI"?. meg tu,I élni, ott nem hal éhen 
t yygyt>l ti'llob 111•. Ami munkánk \"&n, megoszta-
1-áuk magHrnl, a<·git<•nl·nk min,ln1ben, hoity a 
kezdet könnyehbl·n menjen és aztán ha ugy meg 
l, (•~üli mag!lt, ahogy a levelében itéri, hát bi-
7onyosan hamarosan lesi magűból is olyan ren-
des, dtrt'k magyar bányász, mint amilyent már 
Hlkat megja'"itott a liánya, és akkor l('galé.bb 
ín is l'lmon,ihatom, ho1ty 1egitetfrm egy emlk!rt 
nwgti:;riteni és histem, hogy a többi bajtársak 
is hozújliruluak ahoz, ho(ly maga idt jöjjön. 
Bizonyosan ir mús valaki UI, mert azt hiszem, 
nf'm e11ak ~n gondolkoi:om igy i-s ha ide ak&r 
J:Ínni, nem hiszt•m, ho~y ,·alaki szemére vetné 
.i rl'gi büm·it, ha megjarnlna. Hát ugy gon-
1101010, hogy egész blitran idt• jöht·t, ha ezt ta-
1:.Jja a legjobb hl"'lynek, mert tudom, hoiy kap 
1-lég levelet. 
Trr.sfk majd & BA.nyászlapban kiirni, hogy 
hc,vll, s1.ándék11zik menni, ~a mi ,izivesen várjuk. 




L'. l. bttn vele, velem ia. 
A1- eddig beérkei:ett <-s az ezután beirand6 le-
n-lekt>t lapunk következö ,:ámlaban közöljük. 
uagy magyar bányás.zpléun feke- Fábián Gyula tizeuhétéves ma- renditc:S szerencsétlenség ildozata• 
DANTEI HIREK. ~:. gyász borult a ma(l'yar lelkek- ~~:;.~~fs(.~ö~t~/:;·~n::~en~~;!. Osszeégett ~\;e~ !v;sé~e!n~~~~s~z é! !'";'é~=~ Szerkesztői üzenetek. 
Talabfr János. tizenkilenc éves h·1111ég. ÖMtZt•törték az ~tközök bányászgyermekek. J~rzsikét·24-én temettlik el. A fáj. John Telek, Fa.rr Colo, _ Kér-
titkon, a lelkünk mélyén rezzf'n ~a~yar . testvérü~k, aki ~ia.~al a~ egyik _kf'z~t és most szulei. há- dalmasa.n aujtott hizaspár iré.nt Jük, tudellsa vl'lün~ pontos cimét, 
meg valami, mintha félnénk ön- rvr1bó l J_ó egy pán: lent t?ltott 1.anál pro~álJá~ helyre hozm,. a Sulyos tragédia érte Claiston, ftltalános a részvH. mert fl."'nti cimre küldött levelünk 
BANY ASZHALAL. 
DANTE, VA. A mi gyilkos magunktól megkérdezni. hogy hit már a banyák mélyen, a aki leg- ~ol nem h1ány1.1k a sr.eretettelJes Pa. lakó Kisa Dániel nia;yar bá -o---
ellenségünk a kérlelhetetlen bé.- mink mikor kö,•etkezünk a fekete utóbb kárékapcsolással foglalko• t:s gondos ápolás. nyásztestvérünket. C1Utörtökön p h V v1. 11zajött. 
nyúzhalál ~gyre nagyobb rendet sorban f i:ott, ~ldozathá vált mestenégé- ~ét sze;en<'sétlenül jáf1: bajtár- reggel Kiss Dániel munkába ment, OCa ODtas, a. L. B. Ga.ry, W. VL _ Névtel&-
vig a magyar bányászok közt, i '\'"éha-néha fájdalma!l&bb a gyá• ne~, osszezuzták a ká~é_k és pá_r ~mknak iga1. ré!'!..néttel k1vánunk Kis.i. Ditnielné ped1g egy pár perc- r.ül küldíitt pa.n.anokat nem ,·e-
regimentet tenne már ki az ameri- szos krónika, néha-néha jobban t'írai rettenetes szenvedei; után ki- Jobbulbt. re kiment a lakásból, hogy kenyér H r la • • d A á s.ziink figyelembe. Il• akarja, 
kai binyák magyar vértanuinak ~lekap a 1Tivünkbe a testvéri táj- szem·t'dett.. . .. sütéshez szenet hozzon és ott hagy on it rsaim szives tu om s ra hogy le,·elét leközöljük, irja meg 
a uáma, .akik azauaszéjjel porla- dalom, ~s keserve11en felzokog a A da~te1 ~agyarok, akik kozt HAZASSAGOK DANTE-ON. ta négy alvó kis gyermekeit. Alig hozom, hogy Pocahontaaon, Va A h•ljea nevét. Különben is elvtr-
c!otnak, a bányásplézek szomoru lelkün k, ha !fiatal legényt aira- rokona is el:g akadt az elhunyt ~ .. ment egy pár léoéit. mikor énre- r..ESTAURANTOT nyitottam. juk, hogy bányái;zte1tvéreink a 
t tmet6inek ide(len földjében. tunk el. magyarn~k, igaz réSHétlel, mély- Két házaStiágkotés. '\'Olt mos~a- ,·ette, hogy a lakil!ból aliru füst Tisztán kezelt valódi magyaros l1:gnagyobb biulommal fordulja-
llozzi i1 azoktunk már a !ekete Most is -ez ,·ált keservel! köte- a~ges fiJdalomtól eltelve helyez- niban Dante-on, mmdket~ő vig, t6dul ki. Ugy Ö, mint a szomszé- ételek minden idlSben kaphatók nak honánk és ne hallgass!k el 
rémhei:, fájó nyugalommal ver.z- les.ségünkké ! Kelemen István t1:k szegény'. ~z élet -~a-~aszán el- magyaros lakomával, s mmdket- dok összerohantak, de a szobában t-. nevüket. 
uük tudomásul, ha egy-egy test- testvérünk tudatja velünk, hogy hunyt testv:runket oruk ~yuga- t6n. azé~ szán_imal vettek részt ot keletkezett tüz oly rohamosan ter- Előzékeny, pontos ld.uolgálás. 
"Vérünk kiesik a sorból, csak féllSn- Dante-on, Virginiában, a hires l~_mr~; megJelent a temeté!l,•n les-- tam b&Jtáraamk. . jedt, hogy nem tudtak bemenni és Raktáron tartok mindenféle Kovicl Péter, Windber, PL -








~zovetség « -1k osztálya, s a JÓ- há~a1uló, .aki Torok Annát vette! mek teljesen szénné égett. A két- k t . tá 8 d 1 o•at6 koré.bbi admokat nem kü]d. 
le~obb ellenaége & uékreke- barátok nagy tömege, hogy véga6 nlSül; Kovács Andrli.s bajtárs a · Bégbeaett anya betörte az ablak- a JU nyos ron 8 om e · . hetjük cl, mert egyes számok tel-
des és & reu.má.a ua.ggaU... huesut. vegyenek Talabér Jánostól. r"lásik fiatal férj, aki Oyet\'&y Ju- 'Uveget és ugy akart 8 házba jut üzletem a Goodman azalonJitól juen kifo~tak. Azonban, ha több 
Akkor va.n & munkúnak: Báboln.6.n, Komárom megyében fükAnak e1kiidött örök hűséget. ni, de 8 lángok teljesen elzárták balra van. oldnlr6l érdek llSdnek utána, ugy 
h& pontos & uékelete él ha nem 11~ületett az elhuny~, és itt Ame- -o--- az utját. Az asszony is aulros Honfitársaim a:tivea plartíogáaát karácson!ra kifogjuk .adni k~nyv-
gyötri a. ta.gja.it a. u&ggatáa. Tiu- rakában az édes atyJa és két n6vé. HIREK égési sebeket azt>nvede tt. A tü,:- nlakban 11 é11 akkor mmdenk1 meg 
gyomor és ti.uta. vér a mllllkú re, ~dahaza pedig öreg-Bzülei gyá-, • ben elveszett a kis. család több évi kérem hphatja elej~tlSl végig . 
szolJák. -- munkájának minden s1.erzeménye, tisztelettel H. D. Ga.ry, w. VL _ Szives 
mert, ha tt,sta & gyomra., akkor Küldjünk el egy fé.j6, megért6, Horny6.kék öröme. Nagy öröm a teljes berendezé1, ruhanemüek s Babolcuy "lnct.oria. figyelrnuteté l-t köszönettel vet.-
pont.OI &1 eméutéae éi ha tiuta gyászoló testvéri gondolatot - Prte llornyák János derék magyar hatszáz dollár ké~zpénz, A meg- ==========/ tük. Mindig örülünk, ha bányáu-
a vére, ninct reumijL Vére és amerikai magyar bajté.nai~ -.•1teshérünket, é1 caaládjA.t: Neje __________ , társaink megirják véleményüket, 
gyomra tiutad.ga • dantei temet6be, ahol annyi drá egy egéa.t11ége1 éa kedves ki.S leány ..,,....,...,.., .............. -., / •••J'•••••••••••••J'••••..,_~ lapról, mert mi azt akarjuk, hogy 
\.'tja._ erre a.s utra. pedig akkor r,a porladó magyar csont köi:Cltt f"yermek:knek a~ott élete!. Ugy ~zl ptNZK.ULDts E LAT.~ lapunk a magyar binyár.zok előtt 
tér, ha u IGAZI gyomor & vér Talabér ,János is megtalálta a ko ! anya, mmt a kis lány Jól érzik l lt!(yen jó és megfelel/S lap. 
timltót, a PtJRGARET GYOGY. rán eljött örök nyugodalmat. hlagukat. ~:0 ,!.,~'!,~~b._!•. ~ .. ,1u1 -~ ~ Kozma Oúpir, Coke Mi.ne, Me&-




;:;öm h--. =.-::: :: dowbrook, W, VL _ lgy címzett 
a munkás igali ment6vira, Nagy SZERENCS~TLENS~G. bert bajtársunkat Keystone, W. NAPI ARFOLYAM :-N•·•ebo ~ levelünk, melyben az elöíizetési 
bakuiját - 100 uem van bennt. \'a.•ban •fól'Y lezuhant klS agyon- MELLETT )s,,tj,!!,,,.,,~-..J. ~ nyugtát beküldtük, vi!'iuajött. Az 
- 1 dollárért küldi a feltaláló és Ugyanc!iak Danter6I, Kelemen e11apta. Temetési költsége~t a TEl...,,..S lfiTAl, t,AfolT l ' Al,LA• ~~!!~~ S ajándí-k-lltmpát :Vit6k F16ra teat-
EGYEDttLI USZITOi: bajtirst6l hozta a posta a továb- Verhovay Segélyegylet fedezi. LOK A~:~~;:R~Ot,01:. Cj :.=-: ~ ,·érnek küldöttük, tölt megkap-
81.abó István testvérünket egy Szabole!a megyei Duj községbeli ~tt,!~~. r:!'"f;i'~,.~:::::;: :::._: ieleolegi pontos cimét. bi szomoru tudó$ité.sokat is: Kereutelö. - Mezey József -..=...--:-- 1 hatja. Kérjük, tudassa velünk 
8901 Buckeye .Rd., Olev1l&nd, 0 . fiZ~ nnrl telt káré a falhoz &tori- bányásztestvérünk nejének szüle- ~l:' ,!:.,S.aa:ifJ%~1 ~; 
1 
=.::: John Deme, Box lH, Martin, 
totta és olyan sulyos zuz6dásokat tett Lakatos Borbálának egésisé- lrJon e dmre: ,::~... Pa. A . k ld 
1 
==R,=nd=,=1!=,f=h=e,=k=,=,,=.,=.=~=y=ön=y=ö=rü=P=a=n=am=a=C'~=•=to=m=A=t=A=b,=á=,o=l6=fa=li- :~;:;~ett:\!• v~:fi~ : ~:::~~::a~~ ~~:a k~:v:!a::~:;:te:!!~te~k ::!~ RIJITKA Y J[NO visszajött~ e ;~~:ek üjcl:~le;~:: 
naptárt ingyen. Bármilyen beteg1oég ellen lelkihimcretes felvilágoAi- életben maradásához nem sok re- n:ncaét kirinunk a kis magyar- 106 AVE. B, NEW YORK P.
1
Lerillu4C..,WewYll'lC'117 mát, hogy az Önnek jár6 ajándék 
tá.at irunk, !orduljon hozz!nk. J ményt fűznek. ,. 1 1 boi. 1 
1 
,f! ..t I u II u u u II u II ti u u u 1 ~l'N.N'tN'-._._._VNVY~ lámpát elküldhesaük. 
' 1'J60YA:& BA.tn'A.S~ 1915 SZEPTEMBER 30. --
~ világháboru. 
V.tRBEN EURóP A. 
A.mit már több izhc:n megirtunk a Bányáulapb&n. éa amit a leg. 
tm>b ujaág kétségbe n:u1L, most mir visszavonhatatlanul bckövetke• 
ák, vérbe-lángba bontl. rü\'ideaen egész Európa és mire Kri.sztuJ 
Urunk azületésével a hl·kí:t Unuepeljük, karácsonyra biztosan hada• 
ko&ni fog egy-két küttihh Ól7.aki állam kivételével u egész. Európa. 
A BalkAnon már is elkt'i:zültek a háboruba 6! v&l6u:inü, hogy mirP. 
mnk a aorok az olv&ll6k: k&éhc érnek, fel lobban a pu.skaporos hordó 
6i tűzben lesznek a.z eddig: 11emleges balkáni államok mind. 
BOLOAlllA MELLETTtlNK. 
mikor azok legnagyobb része OrO!I.Zoruágban van még mindig elfog-
lal,a, mert La most nem sike,ül nekik megtis,titani u országuk föl~- !!:+++++++++++++++++++++++++++++·+++++++++~ 
jét, akkor arra soha nem lehet többé semmi reménységük. + ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•••••••■■ I■■■■■■■■■■+ 
A TENGERALATTIAK OPERALASA. : : , , ■ + 
Abban a kimNetlen harcban, amit a tengeralattik folytatnak, a + : AJA N D EH.' : : 
németeknek is rl!mes veatteségeik .. vannak, mert négy eze_~ angol h~j6 + : • ■ + 
,·adászik állaudóan ,,juk és aike,ult is egy jó csomót elsulymlcniok, + : A MAGYAR BÁNY "'ZLAP OLVASÓINAK' : + 
vagy elfogniok. A2. angolok állitáa szerint eddig több ,mint negyven + ■ A.J ■ + 
német tengeralattit semmisitettek m,cg, ez azonban mindeneaetre na- + : IN , ' ' : + 
gyon nagy tulzás, mert ilyen nagy mennyiségről sem a német, sem a:t + • GYEN BANYASZLAMPA ■ + 
angol hivatalos jelentések nem <:mléke.ztek meg, pedig a németek nem + : : + 
sz.ok lák a vereaégeiket letagadni, még kevésbé szokták u angolok el. + ■■••••••••• ••••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••• 1• + 
hallgatni a nyereségeiket. Term4 tetes a::onban, hogy a hadviselés + + 
a gyözöre nézve is nagy ve11zteaégekkel jár és várni lehetett egy pár + IJlnden malt)'11r binr4nnftk, aki a ,ragrar 8'n7úuapra + 
Kétaégt,elen mO<'lt már, hogy Bulgária mellettUnk. foglal állást és tengeralattioak az elpusztulllsát. + :C~t~rer.J~~fl=~~!!~~•trb~~11:1J;~nez:.:h!1~0 fj~1~,~ ♦ 





1!:~t~~~ci:t~aj~b!;: A% olaszok állandóan isszák a keserű levét annsk & becstelen + :!0~!":~1~0!'~i~1~•1:"re:~Nl!~!• :g,?1:;~:::~. :fj';1~t~!!: : 
lktg°e&, hogy Bulgária uem foJtia Szerbiát megtámadni, haiem mt>g árulbnak, amire ök szolgáltattak példát elöször a világtörténelem- + at-n lug1en adjuk azt. mindenkinek, aki e~ l,·1 el6'1zet~ + 
ti.J:ja, mig Szerbiáu ~tül .a német-osztrák-magyar csapatok BuJ- ben, de soha még nem porolták talán őket a hadjárat kezdetétöl any• + !~~~1ef: ~!~k~~j';rr:.-t!n~m~~t!t.~~t= + 
gihia területére érnek ~ nok&t u&badon átengedi Konst&ntinápoly• nyira, mint ahOfZ'Y u elmult hl!ten kapta_k. __ •. _ + Itt klfb.etJük. + 
!yig, aminél többet a uillnclek nem is kérnek talük, mert hisz azzal Val&hol csak támadást kezdent>k, mmdenutt véres feJJf'I verik + AZ:iRT ADJUK A LAMPAKAT AJAND~KBA, + 
a törökök elég erósitéa;t k.n.phatnak &rra, hogy a Dardanellákat örök öket vb'.~za, ami,:c- az oiutrák támadások 6 ellenük miodig sikt'rrel jár + HOGY A MAGYAR BANYASZOK + 
időkig megvtidelmezzi:'k., dn a:'. sem lehetetlen, bog1 nem is várnak nak:.Lt>hetn:~~gy hadjáratnak veszt,eségei, h!sz mi is r~maé~eten ves~ + + 
be a bulgárok beDllúJlkt'il, hanem megtámadják Szerbiát éa két tüz lettunk Oaliciaban 8 háboru kezdC'lell, de mmk nyertunk 11 n~ha-ne- if Ismerjék meg a legjobb lámpát tfo, 
közó veszik .8 némef...ow.triik screggpl. .Minden„.Melrt, na~yon nagy ha, most pedig egy fél év óta mellettünk van midig a hadi!1zerencse, + A ZAR + 
nyereség a mi részünkn•, hn.l{y Bulgária mt'ilettilnk fogla\állást, mert az ola~zok uouban már hónapok óta háboruskodnak anélkül, hogy : r'll.:1,.C'l,l!llli~ a •ll\g le•Jol>b, le.., + 
tagadh&tatlan, hogy a Ba1kínmak ez a legnagyobb állama és nagyou a legcsekMycbb Predményt tudní1k felmutatni és az olasz polgli.rsáv + en:iael>IJ, ll:flkUnJ• + 
nagy munkába került ,·o!mt ,.. csapatainknak Kon.1tanti.nli.poly alá f'nnn)"i teheti•tlensióg láttára teljeiteu kijózanult a nagy le.lkesülts(•g. + n~~::;d !!~~!j~ + 
jutni, h& a bulgároko11 ,.,. IIRY kellett volna kt•rl"lidfil gázolni, amint bOl, amin! az aljas árulásba belementek. + +. 
... Belgiummal tették. USZtlLODNEK T:fiLRE. + Az ára !SI.00 + 
BOMANIA. MI ELLENUNK'! 1fo,;t már minden hadviselt> áilam belútja, hogy elkerülhetetlt>n ♦ !~~Z,~ttl m:~~[1-~t + 




~:-g~a t~~:~~t ;i~u;s:~st'l~e:!!~ relsr.i-reljék a hadsereget ruházattal. :'ilinthogy náluok a ta,·au ót:. + rtz!:/: W!lt~:~ ,Ü~ : 
állitja majd csata.-.orlnt. Hogyha 
8 
bulgárok nem támadják meg 
II 
mindig ké37.ültek erre az eshetőségre, katonáink felszerelése mo11t már + nya\!or.llllltn ,.,. .. , ha + 
.. e•beket, ,,ak a·tcn"<.<l.,k • u'mel-os•tr'k-ma•ynr kalott'kat 8 to··. elsö~ngukés til''.11kmiesetlre ~elm fogn~k mkegismétlödni azck a trag1
iku~ + ::r/ia,~:;:~~~~111 e~ + 
• ,., .., e „ 11. ,., t1 es(•mt'nyr , ami tava y te en törtcnte , mikor tud,·alcvöleg a agy + --==;...., llf'kiildl n 1 1lul• + 




1:l~~~)~~= ~1~::~:~ A HARMADIK HADIKÖLCSÖN. t &iil, mert a Wlll~t. Itt kl!iutJük. tf-
jon. Minthogy a.zonban RomAoia hadsere~e nagyon hiányosan van .\ b&rm.adik ma~yar hadikolcson nemsokára kinn Icu és a német + Küldjön be most 1 dollárt és 25 centet + 
fel11zerelve, mindene lro kt•m_l'y dió lesz nekik 1\ holgár éa magyar- siker után itélw, a magyar ÍI fén}'esen fog sikerülni. )[agyarorazig + és megkapja a Magyar Bányászlapot : 
númet vetC'ránokkal kikerd1 m. • aokat vár az amerikai magyaroktól és r,·mélbetO, h,,;;-y YirakoWuk + + 
Minthogy a szet1.órléackkel és kötelt>zett égekkPJ mostAn6han nere ban nem fognak otthoni testvtireink csalatkomi. + és ezt a nagyszerü legujabb fajta ... 
aokat töródnek, az is folu-tségea mt'g azonban, ho,:!y l1a a,: oroszokat to· + 
vibb verik, akkor RomlU'1ia ÍM mellettünk foglal állást &i be,·onul az A. TÖRÖK-ANGOL HARCOK. , + lámpát. t 
~okt61 elvett Bes~:r.io-áhi!ba. őszintén megirjuk .uonban, hogy A Dardanellák ostromához moi;t mfJZ' nltgyobb elkesereclC'tts('g. + aminek az tra. magában véve EGY DOLLAR. Ne + 
erre 11zrrenC11ére meg1111k M.nn ;okat sz.ámitunk. gel láttak a,: an(rolok, mint eddig, mert bizonyos, hogy ha n_em "eszik + várjon az: elcSfü:etéa megujitád.val sem, hanem ujit.. + 
OöRöGORSZG TAMAD. be ml',:t mielc1tt a németeknek sikerülne Bulgárián kereutul erő ité, + u azt meg most, hogy On il megkaphassa u egy + 
. . , . , _. .. .. .. aeket &t ~adiszerl·ke_t ,;Lá!litani, akkor aztán soha többé nem fogják + dolliros ajé.ndék lámpát. ♦ 
_ Ila Bul.gana b~mukt-p 1.1 harch~ ke,\·, re.~1~ Szerbia ni, a gvrogo_k be~·ehe~n~: )l.os._t uJab? aiázötn·nc~er kato~át küldtek u ostromra, -+ + 
~t.aégtel<"nül megtamadJák Bulgár1it es Torokoruá.got és m!r el 1-. akik kozott álhtolag SUL.Zezer ola z Yan h tunel-vassal uon ,·annak.,+ Milyen a lámpa? + 
rendelték & görög hada4•rl!g tt"lj~ mozgositását. Remfny sincs rá, hogy kicsavarják a híres tengtnzorost a török kezl-böl. Jgyekeu-1 + A ZA.R lámpa a legujabb fajta és a legjobb sárp. ♦ 
lie'!" a gör~gők temlf'~ea 'k maradjanak. ~-agy me~lett~nk !ogl ljan~i: 1 t~k edtl.ig hiií11a,·al,ínak bizonyult, mert a tóriikük mimle~ támadá11i + rézből kéuült, karbti.~d lámpa, amely ercSsebb é, ♦ 
All&at. és ket-bárom hut allltt. ha nem elobb, felttill..,nul \'erben usz1k k11érletuket visszaverték eddig~ hihető tehát, hogy a ator0<1 bcvétclf' + mégis könnyebb u öaues eddigi lámpáknál, + 
raajd az egfsz Balkán. nem fog &ikerülni és három nan hatalom rettenetes hajóhada k had- + + 
AZ OROSZ HADJARAT. Jtt>rego megalázva, megverve és ü,u('törve hagyja ott az ostrom 1tin- + Sárgaréz égője van + 
helyit. 1+ + 
Oroszország ellen \'.IÜln:catlan cnergiá\·al folyik 11. hare t's az utol-
aó béten - valljuk bu :11. oro~zoknak kedvei:ett a bad1sierencae. 
A német--oaztrák-magyn.r etiapatok elünyomulásíLt ■ikerult nekik oa-
,uon meglassitani., Mlt LcJyenkt'nt teljesen megill.litani, Anstriáhan 
r ediR ez osztrák cupn.tnkat egyJ1ZerUen megverték éa rnértfoldekre 
U.trlMl,U)ritották U:11Dét. Persze euknC'k a látv.ólagos orcsz gyözel-
mekoek nar,yon nagy jelentc18égilk ninesn, mert mt'i:tUI csak kénytele• 
;.1ok vWJzavooulni, lf t!7. inkí1bb arra mutat, bogy hadvei:etöségünk 
kim~!i vt.lamelyest a katonákat és nem rohan 6vatOJWí1g nl-lkül a futó 
Ol'OJíolO.:i kerlitf!lésérr. 
A NAGY KöLCSöN. 1 ++ nem pedig k6, mint aa eddigi lámpáknál és ea u .,:. 
égcS háromuor annyi ideig tan, mint & kcSból kéuú.lt .,,. 
Hogy Amerika mennyir, a mlege , azt mi u~yis tudjuk, mo,;t + régi fajta., uonkivill pedig lecsavarható, ugy, hogy + 
caak fp1•n ujra m~gmutatják azt a liire,:; nairy köle.sönnel, a. mit most + a sötétben is egy pillanat alatt uj égót. tehet & 1am. + 
folyósitanak & szóvetaégeaeknck. llintbogy pedig az ötub millió + pára, Ebb61 u égöböl egy tucat csak 10 centjébe + 
dolhirt a vitlrki bankoktól kapják a new yorkiak kólcson, kOtd,•aé 'l' + kerül + 
most megkérolrzni minden magyarnak azt & bankot, ahol ö p~n.tt'.•t + + 
tartja, hogy ré11Zt vesz-e a hadíkölesönh..u, vagy sem. Ila azt monil• + Nincs forrasztva ♦ 
ják & bankban, hogy igen, akkor azonnal vegye ki onnan mindenki a + a lámpa réu:ei nem forrasztottak, hanem egy da.rab.. + 
pénzét é• adja olyan bankoknak, amelyf'k nem segitik kölcMönnel a + ból vannak préselve éa lgy nem lyukadnak aob& kJ. + 
mi ellem1égeinket. Ennyit megtehet minden magyar ember és remél- + akárhogy odaV&gdossa & cipcSjébez. + 
SZERBIA. ELLEN. jült éa elvárjuk, hogy bányá.i.ztt-stvérei.nk ezt meg is fogják tenni. + + 
.\:ilnl ia ellen állitólft.K nyolcszáuzer katona áll köSZt>n a batáron ln s.ikerült. is a tervbe vett ner milli61 kölcsönt a felére lesil• + Az akasztója + 
és mAr meg is kezdték :ll,azt•rb hadállások erélyes bombázását. Ké~ lyeszleni, mert egy csomó bank ús&Zalépett az üilettöl, inkább, mint• + er6s ennek a lámp!nak & nem történik meg soha, ♦ 
1o!gtelen most m!r, hogy K német-magyar hadséreg itvonul 81:erbián hogy a magyar-n{,met betevtlit elYeszitse és ha minden magyar meg- + hogy az 111egluulna ét a lámpa a u.pk&n meg. : 
m a hulgár határi'{ ruindC'nc n kt>resztül fog gázolni, amit utj;"lb&n ta• t.el'lzi ezt a bankj!val, akkor lehetséges lesz talán az egét;.z kölcaön• + mozdulna. ♦ 
1'.l. Tagadriatatlan, lw~_y a. kere.a'tül-törés nagy l\ldozatokba ker:J! llgyet rneghiusitani. + + 
ma;d. mert a szerb,~knd, cl{·g i'11•p.k. volt arn J:ogr mindrn talpalat- !======-=============== + Fényszóróia + 
•yi loidet mcge,&ti ... ek m„uknak. ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ : er6~ biztosan illó fényuór6ja van • lámp!.nak, + 
A. NAGY MUMUS. - _ o:.égis egy perc alatt lecsavarható I nem lehet e1. + 
§ § + ronlanl, ha u ember & tartályi lecsavarja. + 
A nagy mumn>, • "'"vclslge,,knek ré•en hiroel•ll nagy <.ma• ~ PENNSYLVANIAI ~ + Könnyu·· tisztitaru· + 
dúa (otfenziva) '"égrn ugy látszik, bekövetkrzett, • bir még csak 1~ § : + 
a ketdetiin vannak, mir la megá11_apithatjuk, hog1 nem jár a buna-1 § b ~ + ll karbid tartály egyenes fallal van ellátv&i tintitani + 
d6kra nagy aikerreL NemCBak az angol-francia- &s belg!I. katonák tá- § magyar ányászo k. E könnyü, piszok nem nara.dhat. benne soha, de ha ♦ 
wadjá.i: a németeket, 8.7. Olla hordott vademberek kel egy s,.;rl,1111. ha. § § .+ oda :is üti valamihez, el nem törheti, ki nem lyuk&d- + 
nem a bolg& vizeken r.irkáM .angol hadihajók is íolytono>1&n l:iomti_llz. § § : hat, mert ugy van préselve. + 
Mk • német éllásokat, r,. irtózatos ágytüzb61 valóaágoa esöt bocsAit•- § Lapunk jövő heti számában nagyon § + N f, + 
nak a német trenesek folé. § § agyon nagy enye Van ,i. 
llikor a támad.Ast megkezdették, itt-ott sikerült nekik a ném . § fontos érlesiléseket kapnak a Pennsyl- § + a lámpának, az elJcS pertól kezdve tiu:ta, nagy fénye + 
teket viasza.szoritani (le közülük harmincezr~t elpmu:titani, hi.sz Jt. ~ b [ L ~ : van és kétszer annyi vilá.gosdgot ad, mJnt bármely + 
heteUen U'nne minden ugy~ ponton gyóznhnk, de olyan irt6zato.s § vaniá an a,có magyar bányászok. § + máa lé.mpa. Altalában u a lámpa megér kétuer ♦ 
v~geket okoztak nekik ÍI a német gépfegyverek, hogy miden el• § T,, ,L fi' / , . , ~ + annyit, n,int bármely máa karhájd limpa. ♦ 
foglalt talpalatnyi ,lllld a,áz katonájuk életébe került. Mo,t való- § esse,c tgy e nt az UJsagol. § + RÖVID IDEIG ADJUK + 
IRDüleg még tovább fol:rt.atjá.k a támadást, mert hiszen ba valamikor §: ~ + ♦ 
mgio alkalmuk lea átl<>rni a németek voualát, azl ... k most tehetik, ffiillllJIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJllllllllllllflllllJIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIJIIÍffi + a lámpákat, küldje be hit u el6fizetését azonnal " Í 
---------------------------- + a 25 cent uállltási dijn.t él uonnal megkapj& & lám- I + pát " • nyuglát egy évi elófizelésr6l. + 
EMILNYITAA~ + Aki ügynöknél fizet a Bánvászlapra, + : aki lapunkra e hirdetés megjelenése UTAN a vidéki + + 111>dáinkban, vagy ut.u:6 ügynökünknél fiHt elő. : 
lrjoa egy p01tak:i.rtyát még ma. 
MINDEN A MI HAZAI 
n_rl:ndenféle könyvek, regények, imakönyvek, hangszerek, u. m. hegedü, citera 
tilink~, klarinet, trombits 81 minden más vonós és fuv6 h&nguer mindenféle 
óhasa.1 ékuer,_ &rany fülbevaló, gyürü, óra és óral4nc, tajték és ;elmeci pipa, 
mc.gy!a.u6:1',,P16ca, ha.zai paprika,. bon, lekvár, köménym&g, delinkendcS; ka.sz&.. 
kll.pa.e~e-aso stb. éa általában minden kapható nálunk, amit huulr61 kell be. 
szerezni. Na.gy r~nmk van danológépekből és gyönyörü magyar leme. 
zekb61. Mindezekről ingyen küldünk nagy képes árjegyzéket, ha ir érte. 
EMIL NYITRAY 77 FIRST AVENUE 
• NEW YORK, N. Y. 
+ uintén meg:~~~ :l~é~nd!'r!:!!!~t5 cent uil- ♦ 
: + 
+ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ♦  • Levelét igy cimezze: • 
: i Mag'yar Bányász lap 419 E. 9th st. 5 : 
+ ■ ,New York. •Í +. • ... 












































Sar1ol ... ,., 
"' nMdc> 
R 30. 1915 SZEPTEMBER 30. MAGYAR BANYASZLAP 
Christopher State Bank 
CHRISTOPHER, ILLINOIS 
\lectaJ.aritoH p#nzft tartsa mJnálnnk. Sok mal[J"arnak ,·•n. a 
1>fn~ már f'ddl~ ljj a mJ bankunltnáJ, mf'rt tudjik, hoiy a ~nzük 
hlztoa hf'l)eu van. \"!gJa kl ~t a hlr1leth.t ét hou.a magánl, 
IA trónörök. ös és Gregorits o"rmester. lról, ahol ,a löudvaroagy fogadta, 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ c,1 vezette az uralkodó elé. A lá : _ . Lornagy ezután reggelire hivta Ba"' nya"' szok biz· tos1·ta"' sa 
Hatalmas termetu, 1:2moa caon- ti, stáz pedig a logságunkba ke-, meg a császAr és ezen ri;szt vett 








tozatu ember Gregorlls Pál lSr rült. az uralkodón kivül a császárné i!l. w v· . . , v· . . ., b 
mester uram. Vastag nyakán a - ~agyon nép dolog, _ mon aki a legszeretetreméltóbb módon est IrgIDla e5 trgJOJa an 
v_H~lát b_~szk~n hordozza éa ~é~_fia.s dott&.• fenséges ~r. Ilyen _ember-1 Jt:ttatta kifejezésre Hindenburg- r elhh'J uk a m•KJ•r bAnJú:iok fiJfyelmét. a ml kNJ,·e%1'5 bl1t0Alt.l.-
iacp, cs1llogo fekete szemeibol a rei meg nem besz~ltem. M1 a pol- i::al szemben érzett elismerését. Kü- 1,uuk~~~e~y :C.gt"{~!1~rt : 1J:~;:;e~:e~bi~.,~!,!11U~:~ 
JÓ~g sugárzik ki; ncvetéae olyan, gári foglalkozásodT lön megtiszteltetés .i;zámba ment , ann•k eléged , e a ml il:r.letJ elJáriiou.nkkAI. 
m.mt egy ~rtatlan gye~ek kac~ - Föld~ü\·es vagyok. az is, hogy a tábornokot abban a 
g~sa, ~ amikor. mosoly~a.sra huzo- - Melyik vármegyébal T h,kosztilyban szállásolták el, a 
d1~ aJka, kack1á.aan. kikent pürge - Felsőszentmárton községb41 melyben h6nap<:kig tartózkodott 
LaJu-:za alatt megc~1llannak a f!•. , al6 vagyok, fenséges uram, So- és a melyet időközben oly nagyon 
l1_é,r, _Jól ápolt fogat. ~lyen mate- mogy megyéből. meg i11 kedvelt. Ezekből 8 Jakon-
~1abol nló lehetett Timár János - Mikor 11.ZÜlettélT tályokból irányitotta 1l nagy mat• 
n,, az aranyember. Ha megszó- - 1868-ban, fenkget uram. ~•I a keleti harctér óriési esemé-
lsl, zengzetes magyarsággal öm- - Mi volt a rangod, amikor be- nycit. 1 ■ 
l;k ~tájáról a szó, som_ogyi zama- vonultál T 1 
t!'~aggal beszél és aaut mond, az _ Fenséget uram, a!Azatosan A;z tl'nnésr:l'tC~<'n madtól ~rte: : 
m1111! okos dolog, megfontolt Yé- Jelentem, ~iut közlegény vonul- tlSd1k, hogy Hmdenburg posent j ■ 
Havi $1.65-ért kap 
40 001,1,AR RETF'.GSE<:tJ,\"T 
40 D<H,LAH. R\1,F'.SET "óEG.:!l,YT 
100 DOJ,LARTóL l)O() DOJ,l.AHIO TEllJEOO BALA.LESETI 
SEG~l,\'T. 
Hoo __ a._nuiuu bl.nJ:inokkal kö11nyf'bben lrlnlkeuün.k, magyar 
u5trnukot nen:t'SdletUink 6t Dlf'-biztu.k 
Horváth Gyulát 
Box 96 Ethel, W. Va. 
üvegje 1 dollár 
6 üveg 6 dollár. Partoglorytól l1•meny, vagy szerény állitás. A tam be a századomhoz. 1 tartózkodása alatt a császár és a ■ 1 ogr rkziinkre ib.lf'U't köi<IIÜn, nevünkben plm:t •e,rea rei M r• ikor a király parancsára be,·o- -:-."agyon sz,tp, hogy falusi em- marsall kozott tzóbeh megbei;zt:lé1 : l,f'IJl :g)nukuket ne,euen ki. • 
nult, rangja és állása ez ,·olt; - l•er létedre ilyen derék és vitéz I folyt a harctéri h,lyzetröl és ez a ■ Nattonal Casualty Company, Detroit. 
Urcgorits Pál, földmüves, a 19-i.k dolgokat és cselekedeteket vittél U.rg}alú az egéaz hadJáratra néx- i■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
t>onvédgyalogczred közlegénye. S ,éghez. ve rendk1vuh Jelentös cae.mény-
MUNKABil!.0, 
mosl örmester, a. bronz, kis éa a - ltt no neked ajándékba egy számba megy. 
lltMltlU'.IIU"'--"""",lt)'ltlllltM"-IOlltltltlll,IUtltlUtJOt. ... •1t1tJ>..ll'. .. lt .. ltllll'IU'.ltlUt.lll.M nagy ezüst és arany vitt'luégi ér- arany óra. Bele van vésve a ne-
l!:LETV!DAM, :;: ~:'~J~0:~:ha ~z v~!~::(,~é:~~ I ~::e. is - már mint az Melsége 
PIROS~PU, 
llg legenszf>riibb és legtermésze- Szépen megköszöntem az ajftll- Both Phonea ~o 189 
i The First National Bank j 
Í EBENSBURG, PA. ; 
FRISS SZERVEZETI!, 
EG:IISZ EMBER, 
JO &TVAGYU LESZ. 
tcacbb dolga. Azaz, hogy még ciékot, mire a trónörökös szivélye-
caak nem is igen nagyon sokat i.en kezet szorított. velem és ba,. 
unlit róla ,·alamit. IlarapóCog6- rti.tságosan azt mondta 
ul kell arinte a az:ól kihuz.n.i be- - Xo, most lllten veled 1 
!ölt• , A fenséges auzony pedig egy 
Gaskins és Dagley 
TemeUcuési vállalko16k 
és balnamozók 
18 W. Poplar St. 
HARRISBURG, ILL. 
s W" LEGNAGYOBB, LEGERl!SEBB, LEGJOBB . ._ ; 
i ::::e:::~~l:~Ó· ~eg . . . .1~:::: ; i BETÉTEK UTAN 3 SZAZAL:liK KAMATOT ADUNK. i 
-~ .. _ ........... .-........... lln1nnnnnnnnn1-'ll'il'lil~'WM1111rkk'Wll'IM11,111 A Partogloryt & feltalálónál és egyedüli kéuitönél e.a &lati• cim alatt )linap a Zita-kórházban jlirt a 11:egfiikböl és rózsákból álló bok-
kell rendelni: ttl,nörökils fclesé-gt•, Diabella Oéu rHát ajánd,~kozott nekem. __ 
tauí1r ?s Bródy Ferenc föorvoa hi Afegcsókoltam a fenséges asz• 
PARTOS PATIKA res osztályán látta meg a vitézlél szony kezét l's eltávoztam. A tá. l!c-==============================;i 
160 Second Avenue 
örmestert, aki hf'tegágya elött, a t,ornok ur átadott a kapitány ur-
New York, N. y • r, udjl!kkkel 8 melll'n, disze t·n és I ak, aki aztán elvezetet abba a szo 
1111).!'y ékeaen feszesen állt. Zita hliba, ahol Icg,•:ös.z:ür várakoztam 
-------------- ~u!iercega zonr magyarul meg- é, itt nagy meglepetés várt rám 
Bányászok Pénzküldői! 
.Ftlc1,.IC1(('11 a fl(·nzlól '."ie\\ Yorkba kíillltnl tonlhbllú vé,zett, r.nri. 
t..11111 (" lik kl-t-hárnm IIA(>I kl- ('()('lmrt uk?.l· __ Telje. relC'l6~~"1: 
mf'lletl a l1•awksÓhl11m (,1, IC)lltYOl'llt1hb1m kuldjuk IJ(•n:cét fa kl".l• 
1,,•,dtjlik ö1w1•L. a nyugtát u ál\e\·6 aaJátkezü •U.lrW,·al. 
lrjon még ma pénzküldő ivért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB &S LEGJOBB 
MAGYAR P:liNZKt!LDOI. 
uólitotta az őrmestert, clbuzél- Tt>ritett asr.tal. Azt mondták az 
getett vele, majd eltávo1.ott. A ott lévö katonai méltóságos urak. l 
llirból miisnap a1.tá11 telefon-érte- foglaljak helyet, a fenséget ur 
11itf.s érk.n:f"tt a k1írhbba, hogy tnl'g\·endégel. Eey szt'p nö egy. l 
Károly Ferenc ,Józ.sef trónörököd Más után hordta fel a díszes tála-
kihallgatiison kiváuja fogadni az kon levő l•teleket. 
i!Srmestat. .A kihall)latií.'t részle- - Mi volt az eWM f - kérdez-
h•it Greicorits Pál igy mon.lja el: km a vittz örme tert. 1 
-· n,·telótt negyed tizenrvy óra-
1 
- Nem tudílm a rwvüket meg-
kor udvari automobil jött t'rtem i:londani azoknak u ételeknek, d-.! 
r Zita•k6rházba. f;n magamra öl-' annyit mondhatok, hogy mind na-
lottem rend1.:s Diolgále.ti egyenrtl- IQ-On finom volt. .. 
FIGYELEM! 
,A MAGYAR BÁNYÁSZLAP UJ CIME: 
:trtelitjük olvaaóinkat, hogy uerkesztösé_;iink és kiadóbivatalnnk költözött és kérjük, 
uiveskedjenek minden levelet uj címünkre kü ~deni. 
Ha valakinek nyomtatott boriték van a r.'gi cimmel, az ezentul iJ megtalál bennünket. 
.ut tehát ne dobják el. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
214 East 13th Street, New York. 
K07.JEGl'Zm " Jogi. mint katonai li~,:ek<'t •~Ju,ttrüen ellnt6-
&üi,k. Mewh11t•l111azái.okal, ,m:n:űi l l"l>('ket, kotelezvén)eket, 
·uht111lnt mm1\t-11 rajta oluui11)ukat k.lllllltunk él kum:ull 
bJC.l'lf'•ill_.l ellAtunk. 
lu\mat, fcltüztem l-rmrimet, él a - Szóval ,mi>g volt elégedve a l==============================::::.!J 
·kocsiba ültem. A várban már is trónörökőa koaztjávalf l 
Eú\ 1-: l>Cl,I 11,\"l··:\JT.\ JROf,.\ \'TRGIXI.\ ,U ,J,A~ffi .\N tudták, hogy jiivük. 81',welték - Jaj, jaj... '---------
' @] 
-
ELVIJNK, PONTOS &S BECSIJLETES KISZOLGALAB. 
T&ná.cacsal mindenkinek ingyen szolgálunk. 
l'onto. dm: 
CSÁSZAR, VASS és TARSA 
Bondtown, Virginia. 
l'fr)' nai;i'y diszes terembe. Jaj, de Orcgorits Pál mél{ elmondta 
1 
IOÍ;nyörü volt! - VaJCy ei,?y ne- ho~y harmiul' hol(las gazda Felső 
l:'.Hd óráig várakoztam itt. Ek- szcntmártonban. A háboru alat 
kor jütt l'~Y idús kapitány. aki fel <'ll)'ttlen eg~·azn se sehesiilt meg 
\· zl'tett egy tábornok urhoL A ée bt>teg sem volt mt'q soha. A 
ti,bornok ur átmtnt velem egy fi~. kórházban most is csak azért van 
uyes harmadik terl'mhe. mivel Stryj-bl'n roham közben át 
A tUbornok ur egyedül h.agyqtl ugrottak eg:i,• nal,?y árkot, elcsu 
,\mint itt álok {,;; bámulok, egy- Rzott és kificnmitotta. a bokáját 
&Lcrrc esak szoknynauhogést hal- Gregorita Pál, akinek minden 
Hl. meg'h1· zlatJ· ulr o" t lok. ,Jött a tr6nö,ökii, öíen,ige vágya, hogy a hmllm mehes ll n éa z:1a föhncegaauony, Meg- sen, ezzel huesuzott ti téllem: • l•ajtottam magamat. Mint beteg- - Uram, életemnl'k legszebbik 
---------------------lúllom.íi.uyban IHÖ katona, !egy napja ,•olt a tegnap. 
50 t d b • \"i•r nflkül ,·olta.m. A Ít"naé-gea ur :Mondanom ,em kell, hogy a de cen es O QZ ingyen. elé lt'ptem és jell'ntkeztem: rék, kh·éti>lu vit/czaégii 6rme1te 
- Császári CS királyi ÍC"n!lt'g pa- sza,·aiban Mm )l:Helkedtcm. ' 
,11 nEO AK.\IUl K O'."iNEK '.\ll"T.\T'."il ,\ S.\J ,\T K OLTs'-:Gc , ·. 
KOS. HO( ó\ :\E\I SZOK!Si:'~G1-;s SOVA'."il"NAK '=.S 
(,\ E:\Gi:';N"EK lL\lUDSIA. 
qmcsára. Gre!-!:irits Pál őrmester, --o-
o Zita-kórház betege. 
A trónörökös otlalépctt hozzám 
t magraro~an nwgszoritotta a ke-
i, m,•t és barátságosan mondta: 
- Jlo)ly ,·agy T llop-y Í'r1.l'd ma-
gadat. f 
Kii zóni.im, ft•n lg, s uram, 
nio,t mtlr sokkal jobban vagyok. 
" a lábam már m·m f{1j tnl!W.go-
Jegyzetek 
a történelemhez 
A POSENI TALALKOZO. 
rnak b; llindcn-
burg tábornagynak a post'ni vár 
kn;,télyban nló találkozhának al-
~liúta vag'.y a harett'rl'll T kalmlibbl a ~~ni Tageblatt a kö-
- A hál1oru kezdt•te óta a fron- ntkl'zőkct 1rJa: 
tou va)lyok. EIOször :4zt•rhiában Amikor a zspniális hadvezér 
l•areoltam egl:;,zen a vi zawmulá- nz orosz-ll'lli;l'yelor~.úgi téli nagy 
~1g, azután pedig e. galidni harc- v.yőzelm1·k után tábornagygyi lett 
ttkkor Yilruos császár Po;;enbe sie ti·rtn. 
- Jól ,·an. ;'\agyon tlnt'k em- tf'tt é:; itt aclta át az oroszok le 
bi·r vagy. Kitüntet.·· citll't hol ét, s=-yúzűjt'nek a marsallbotot. Ilin 
miért kaptad t denbnrg akkoriban wndégül lát 
- A bronz, kia ~s naJry ezüst ta a legfőbb hadurat, miközben a 




.. ~11l-rt n('m próbálnak awk ,·itéz..,.égi érmeket aZPrt kaptam. Ít•?~.rre tt·ritctt aszt.a! melle~t így 
mnt idlaud6an önkl·nt jeltntkez- lrcfalkozott volna a hadvezer fel-
lat~~{:~!e ~!f1:0:;1dk n~:~~~:~ ~Jai!i] ~:;~ ai:::1a~rr'~!lt8e~1:J::•é!0!~8:ie:1t li•m jlirörszolgAlatra. 1gl'n sok- Rf.ges ura; 
1aJAt rlzlkónkra me«hlalalnl é1 meg- halnAnk J6t "zekért az eredmények• ,zor magam mentem be a1. ellenség - Xo, Hindenburg, iin igazá.u 
r:~~t':i1 ~~\t3:6:0-=:r~::0:ie~I=!~ :,~~· ::i«~(':.t é:t~::g:I~~~~ el mes.ébo által mt•g,-zállott fahakba, _felde- 1•eru álmodtam , olna. hogy a.z én 
1Hd ma«Ara. 1 VáitJa le u alE\bbl azelvén1t, küld- rill'ttl'm az ellenség álláaait,utege: po'-l'ni kastélyomban egyszer az Ötf 
11
:nro!'ov1:!~:~~ ank~!~:k~ r~!lak ,::; !• !:.!c:iz~:!, 11:t:;~\~1 ::~t~ ~~~~ 1• é„ sok oroszt fogtam el. vendége lcsztk. 
!!~ ~~:tt~!lll:;\k~:~ol::~ am!~i~t !.°J!:! 1S:,.m!":!v~f,:~\ ~~~lu~m~~~ - Az. arany ,·itéuégi érmet mi- ~ esás~r ebben az idöben \"8-
hoJY zöröc I caontjuk éR nem baj, f'l:'i .K. ller11ld llldl{ .. Hln~hamton, ért kaptadf ,1h kocs1han lakott, mert a pose-
ha ■ zillett'11ilk óta 10v6nyak, ml meg- \ , \ • PrObt..lJa meg és 1oha n('m - Aprilisban az uzsoki 11:r.oros r.i kastélyban Ilindenburg é• ,·e• 
;!~!:tta:J~!nr.~~~t~t ~~l~e:•~emre:;=t bánja majd me1t. hogy blsr. nekünk körül lilltam tizenkét emberem- zi>rkara volt be111.álht'lolva. Vil-
tenénk, akkor ml nem kérünk öntől mel. Egyszerril nagyszámu ellen- u-.os csíi.sdr ezuttal is a legna. 
e~:i c~~t~08;!;rOnk. ,ok J6 plro, 
1 
s ~:l.~?.~,:~!,~~~ LJos:~~:;~J'!:~!t st"g köz<'ledctt, az oroszok hátba ~yobb SZ<'rctetrcmNtósággal fo-
,·t'lrt ad, e,:élza/1,i:a. hu1t, mert JOI 10 Cl•nt u!l.llltA11 kö!Wr b&- 1 akartak támadni benünkl't. Űt• gadta a nagy hadvezért. Hinclen-
me« emészti vele a& ételeket M a küldáe mellett eg1 60 et-nlN 1 • ,. k' 1 ,_ · l p b 16 • k é 8argol a:ct J6I fel la dob:oua. bocy dobot lnitnn 811.rgol-ra. l;özt•t feJlullött 1, ame yo,:n m1, ·urgot osen e va meger ez se 
haunira l"Alik a eierenzetnek. Tbe Sargol Co., 845 K. Re. tizcnketttn legy67.lük a rettenetes alkalmhal esáuári automobil hoz-
ne!rJ~~o~,i,~~. :ioac:Sm!:1~~:!:.~nb~;;! rald Bldg., Blngb,mpton. N. Y. tuleröt. Iletvenkilenc orosz esett ta a várkutélyba a pályaudvar-
-· ' 
11·· THE STATE BANH. 
1 
:\ l,.\l'ITT. \TOTI 1 , ... ALLAMI BANH. 1 AL.\l'ITT.\TOTT 1 1800 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTOKE $2,200.000. Kö&IJLBELt!L 15 MILLIO 200,000.00 KORONA 
A State Bank kliense a }.;E\V YORK CLEARl'.\G llOlJKE-nak, melyhez a legnagyobb ban-
kc>k és 'J'rust Comt'auy-ok tartoznak. Ez: intá11n,~nynek 475 millió dollár ti!Skét ét 2 billió, 
639 millió hi forgalmat képvisel. 
Bctcvöink, illetve klienseink közé tartoznak többek között: 
New York állam ...•.•.•...••.. $3715.000.00 
M. Egy. All. Postatakérpémt.ára. .i187,000.00 
New York riros fizetömeatare 
befiset havonta ..... . •...... . •. $190,000.00 
ta.nitók, rend6rök, tiuoltók stb. kifiletésére. 
EROS MINT A GIBRALTA.R SZIKLAJA 
A STATE DANK az utolsó 20 év alatti emdkedéliének kimutatliSa:: 
\"AGYOXI ALLAPOT: 
lltO JanuArban .... , 470,000.00 .•.. , • 1,290.000.00 korona 
1899 " .... U,S00.000.00 ...••. 11,100.000.00 korona 1104 " U,S00.000.00 ..... , IO,I00.000.00 korona 1909 " 04,800.000.00. , , .. lOS,600.000.00 korona 1914 : .. $18,000.000.00 .••.• U9,000.000.00 korona 
Ut-l7euétek: ~~en k~rt11elt pfn~t-Lf't a State llatil.ba kllmatoW & me,:ün& vffreu„ 1nttt a 
ljtatci Uank t'll)lkc ama legrf,clbb "" l~-,o·obb b.nkolt.nak, met,ek Ne\T }:ork m- Ua.nklag l)&. 
11at"to1en t.-Jének felül{yt'lele alatt lllanak. 
A STATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVOJE VAN. 
~agy ür.leti !orgalmunk lcbonyolituára és L ug_Vfelf'ink kényelmére HAT fiókbankkal ren-
delkuünk. A State Bank a leggyonabban, legbiztosabb&n, a legolcsóbb irfolyam éa teljea 
ua.vatouágml'lll'tt küldi pl!nzét az 6-hazába. 
The Btatc Bank ro,:lnlko:r.lk to,AIJW. pémi:bed.ltúu.l, haJóJe17 el11dwal 6t minden a bank~ 
uakm6ba djl'.6 iip;ylf'IC'kkel. 
HAJOJEGYEKET EUl!.OPABOL IDE A HABOl!.U ALATT IS ELADUNK TELJES FE. 
LELOSS:liG MELLETT. 
Tanác,ot, felvilágositást bármely ügyb,w 1sziv('t;,•n é• teljesen dijt.alanul ad The State 
J,ank. lrjon ma,ryarul The State Banknak és Ön magyar válaazt fog k11pni. 
The State Bank nyitva van reggel 9 6ritól este 8 óriig. Vaú.rnap és ünnepnap ldv6teléveL 
THE STATE BANH. 
1 
37 4-378 Grand Street ,o•PT " • .,52-54 Norfolk Street, New York. 
-~ 11' . . . 
0 L e s 0 p E N z K u L D E s • 
JóTÁLLÁS tS BIZTOSITtK MELLEIT 
100 KORONA 15 DOLLAR 50 CENT ' 
.\. J. Durchinszky Box 132 Logan, w. Va. • - - - - - - ·- - - - - - - - '· .;. - ·-
.lllAOY AB BANY ilZLAP 1915 SZEPTEMBER 30. 
--------------------el.....-U•k ~ ....... kban, k• !,oknak io-me,Ön a,-,ok .... Egyenllís-égt--, 1 • i 
tudJa, húny óraba tartana Ját mébe ncztern i?áJdalmas és réve• 
Ne kinozza magát 
a kösn·ény {-, n-umatizmu!I l'l.l'rfiólo fii fajta fáJrtalmaltól ha vfg-
lrg meg akar SU1tuulul11I ettól a gyötril, kJni.6 bajtól, ön i, ren-
delje weg 111(,g ma az 
Antalka Bányász Balzsamot 
l•lclJ"ból eg)' ifreggel, a houbaló tablettAnl 1 doUárért, 6 adafl:· 
gal lS dol lárért bfrm\>ntvc küld u 
Antalka Patika 
146 Second Ave New York City 
30,000 muszka között 
Almodozó Volga mentiek, hada-, Ilarmincezer ember együtt! -
ró kaukázusiak, öblöshanguak a Csupa crös férfi, nemrég még bar 
steppekröl, széles pofacsontu tatá- coló katona, most hadifogoly . -
rt.k, magyarosan mokány uralmel- :'.\'yári és téli egyeuruhák nadrág 
lckiek, villogó azemü litvánok, ljai, mindenféle szioüek. Kabáto 
együgyű mosolygtí.su burjátok - alig látni. A nap hevében minde,·1 
J~tenem, milyen nagy is a cár biro- ember ingben van. Véghetctlc1 
dalma, a Batli-teogert6l egészen nagy hangyabolyok, nem hallhatr 
a Kaspi-tóig és egész a Csendes-1 parancsokra itt áramlanak, otta1 
occánig; benne mindenféle faj és visszamennek, érhetetlen rendbe1 
szerzet; valamennyi pedig elfér és rendetlenségben mozdulnak é 
egy magyar lankán. A legna- heverésznek. 
gyobb orosz népgyüjteményi mu- Elhaladok egy kerités mellett 
.r:eum. Ilarmincezer eredeti pél- IÍalk fütyöléR és sziszegés. Fel 
dtí.ny. Minden vidékről és minden bukkan egy orO'i"Z fej és egy oros 
fajtából. A lodzi gyb.ri munkás, kéz. A villanó szem mutatja azt 
a nisnij-novgorodi kupec, a moszk- hogy valamit cl akar adni a kéz 
\'ai népénekes, a bajkáltavi halbz Kis talapzaton köralakban két ki.• 
s a tatár csikós, aki a kancatejet, Orosz faragásu talapzaton primith 
a beteg tüdőt gy6gyit6 kumiszt famadárka ül. Vékony falemezek 
feji. tartják össze. Hatvan fillért ké1 
szanak, mint a gyermekek. Ing- teg pil1nntások. Mennyi melanchÓ• Testvériség! 1 
~~jc~::új:t::~~Ato~~~o~ perzé~:~ 1 ~: ::g;:::~~á~h :::;[~/!:;~ FELHJV ÁS! 
z:í.k, az a süveges tatár, ez a zöld melyet egy pár ember olyan na- Az Első Koh&D.yi Tihamér Ameri. 
sapkás meg mind gyalogos. Szem- gyon félre vezetett és vág6hidra kai és Magyarországi Egyesült 
bcn feküdtek a lövészárokban a, vetett. Tehetnek-e ezek a dalok, Magyar Munkás Betegsegélyz6 
mieinkkel, kezükben.gyi~~os fegy. le~ek. az érz~s':'.k rólaT Hány ~ait Egylet. és Munkás Szövetkezete 
\er YOit. És most 1tt.,~atszanak,, nem1tott el orokre a feg!'·cr, hany elhatározta, hogy három hónapig 
futkosnak. Ezek puszlltották el n,erengö szem hunyt k1 a Kárpá• kedvezmény mellett vesz fel tago-
a városokat, égették el a falva- ltk jeges ormú.n,.. kat a kö\'etkezöképpen: 
kat, verték ki a védtelen csalá~o- - Ez a .. ezt a dalt ismerem. A 15 évestöl 30 évig .... $2.25 
katf llány átok szállott a fejiJk. gözösi.ink a Volgán nszott l!!felé. 30 évestöl 40 hig . , .• $3.25 
ret ts most milyen jól lakottak. Az állomásokon trojkák várták a 4o évcstöl 50 évig .... $4.25 
Milyen vidámak. Rettenetes ahá-. magas parton az utasokat, távol a 50 évestől 55 évig • . . . $5.25 
boru és az ember! akarat~n. kivül nyiresek és jeg:nye .erdö~, békés Ezen fizetés mellett rögtöni se• 
esnf'k a ,_bor~alma1. ~~ meg1.a em- és szere~ő az e~e~z v1l~g- cs lent a félybcn részesül minden utána fi. 
berek_ ko\"etlk el. K1 ertheti eztf harmadik osztaly~n nchany álmo- tetéi; nélkül. Egyesületünk 75 
. Felullana_k na~y csoportban. ts ?ozó, heverő,, szmcs rongyokkal cent havidij fejében fizet beteg 
i·n1:kelnek 15• Az éncklö ,csoport ckcs suhanc tm.:kelte ezt a dalt. tagjainak 6 dolhí.r heti segélyt, az 
15 ÉVES PÉNZKÜLDÉSI ÜGYNÖKSÉG! 
.h.ll;0 \ I:.:S :UAG\"AR H0:'li1''1TAHSADI! 
,,.mft flgye l u1cztl'Lem önükct, h_ogy vérea-verejtékkd meg-
kerl'St'tt 1ll·n:uikct C!>ak általam kuldJiók az 6-hauíba. Jlert 
.::11 t.c ljt."b J6tfillú.s (-$ fele lli-,,(,g mellett küldtim a ()éni.t H A\\CEJU-
( \ :'<t K "\ PHESS CO)IPLL\U utján, s lgy a J('ghlztosabb és oor-
1,alJb h. Kérjt-11 még ma J~ruárjcgJz.élr.et, 1ucrt. u én ú-aim a 
lr"olc„öbbak. 
CII<I: 
JOHN L. LENGYEL, pénzküldő 
TRAUGER, PA. 
t . l. - C:tletemhe11 ka(lhatnak mlndenrNc orw>&ú.got, a legjobb 
l,a~luajtó N n-;rU„-ztlló 2."S, 60 centl'S MII 1. doll in>A dobozokban . 
1•11111~1 1-,')'0morcM'Pl>ek, l«"Jterátor. kü l!IÖ bedürZ!IÖlfs~, GO cent 
ii\e,::-ekk{,111. Sebekre gyógyu,lr. -50 ttnL Dlana Smbori<J!~ ~ 
h ó0 «'lllN ü,·egekben. l laju.u:pedró", harmonlkik, mindenféle 
l •nnkii 11y,ek ol<:!;Ó irban. Elgin uehórák. Goldfill<'d 6-10-20 !'fi 
Jf,tiillf~.,a l , ('fi _ti knr&t08 ar11nJ·b6l Ls ka11ható. Hazai arany fülbe-
,alók (,., gyliruk. llazni libatoll {'fi tollnnk ,·nl6 tokhaj IUl.ul d •• 
"Lon ,JárdJn :!."S renL sm,·aJ bármire nm liúiksége, lrJa meg n& 
k, m, fii_ mlndermel ~rolgálok fs a Jehet6 legole'!óbb árakat ioúml-
10111. \ akáln!'i.bél,-eget kfrck. mer t sokan pa51;:tJ6ból levele::mek. 
mell1•tt hosszu. sorban szazan és ~\·e~en keresztul .de soksz~r r:t- elhun ·t tn •ai részére 100 dollár 
!lzÚzan hallgatJá~. A ~~rme~ter mcrult bennem, 1mg most UJra ~tt temet~si k~ft,:a\ t>t és örököseinek 
tgy orosz néptamt6, a k1 itt k1vá-, hallom. Oros1, foglyok énekelik. . d l\ó. ~. • !.====================;;;!,! 
logatta a hangokat~ és ~egszerv:z-jIIo,·a lett a Volga, hova a békés :~~;~íileotn<'~~• 
8
E~:.~s:i~::i~n~:~ : - --------~ 
tf' a dalárdát. Meg kis hangs,p- szeretet! Gh záh h . l ló é 1 • ILONKA L. MIHALY 
jn i!I van. Riivid sngdosás, hogy I Lassu felhö homáhoi-itja ('} a . ~ an f. az;vn~~ or. ~e~tv r; a Ma.gyllr Bányász.lapot. Edwards-
mit fognak foekelni. Csend. A Rzemem. Ki tudjaf ·Talán Ynla- m d_rn~ ,1-et etiál ~int ttt~n. ~ A. R. VASS lvillen, Ill. és vidékén képviseli és 
jeladás. :ts rákezdik. Egyszerre. !hol, \'asárnap d(>lután, mei-sz.i Szi- pe.~g k'l"Om oszt ~. an, t~ etc;: joga van lapunkra. elöf.U:etéseket. 
mind: lbfriában, a Selenga partján ma- ~~1 ez epei.t· mert izony ore(l,s BQNDTOWN, Va. venni fel. 
B f" k · krk t • gukre sokan ahba a hazába uta1: -v~:~:i·z~::.· .. ·m gy~ .~1ehe:1~ot~ :o;ez:g-= nyár. nak, amibe_~ bölcRőnk rin~ott és Egyedüli magyar trtesitjü.k a Falrmont. vidéki baj-
Esti harangszó. Az "m" hosz- fa... . ;:e~ l~~~e!:~;~
1
~:1:~ :::1:: ~él~~i]i tArsainkat, hogy HORNYAK JA.. s7 an zeng és zsong mint a harang 1 :t~ az elbuJdos6 énekek a csata- ) • közjegyző Clincb- NOS ur, Baxter, W. Va., lapunkal 
elhaló SZ~Ya ujra 'felhangzi~. A 'mezak felett találkoznak. . :f'~;:·~;1!.:;~;:~t~::r:
1
;:;;:s:nhnök field vide'kén. 1 minden tekintetben képviseli, fel 
negy\en t •en pompás fé r h van jogositva elöfisetési pénsek 
zFOng~a ;: : esoda~zép kisé;e: :! EGYLETI KALAUZ. a titk/irho1-. fií1rhol is tizenké1 felvételére és nyugtizá.gá,n.. 
lett az egyik férfihang zeng.S ba- 1. Onáll6 Magyar Nnris1o Rt't.cwie- taggal uj fiókot lehet alnkitani. 
ritonon fájdalmas szláv melódiába K~i;f. ' i~{~~\~el:n t;:;h~g!·1~-t Drurek J ános, elnök. 






o;a:!ia::t•::g!.,::;1m6•0 Sipos Gyul~, ti tkár . 
milyen sz1vhez szóló melódiák. A 1h·ea korig. Fizet 60 cent hol tagat. Horner City, P a. 
p_rim és Rzckond szépe~ összehang: :!g::;te~n:~:',_~ :.:;11~ 0h:!~u"~: Box No. 420, Horner City, Pa 
z1k. és a néplélek mmden költőt tfn minden egye, tac utAD egy dot. 
ereje szárnyal a dalban. TrHás ~~g::g~~';!~.,!=~~t';:!1, .,~~0~ 
nóták és szomoru balaldák, az el- dollAr életbtztoaltht ad tacJalnak. FELHIV AS. 
mult gyermekkor és a szerelem fe- Oyftléaelt tartja minden h6 ela~ Felkérjük elöfizetöinket és ol-
lejthctetlen, boldog dalai.. ;~t~.P~:. Nettel Altred b.AiAn&I , rnsóínkat, akik netán rendetlenül 
A honi sikon tanulták ezeket a. Elnök: Det\ Plll, alelalllt BernArh kapják meg a lapot, hogy err61 
dalokat és az ének szárnya vissza- 1 f::1°:6 N::e~t'lf;!d, ~~'i,~~1rt ~f1~~~ haladéktalanul értesitsék a kia-
rebben a régi fészek felé Az ér- 1 lir Nemee JAnoa. HArmu b\1ottú1: 1 dóhivatalt hogy az azonnal inté& 
r:éseimet odaadtam ezekn.ek a da- 1 ;:~!!c~átyú, Német la Jt.oa. Okman kedhessék • a posta mesternél. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. E. KNICKERBOCKER 
HARRISBURG, ILL. 
RA KTAR0N TA RT LE0I0BB MINtssgoo VASA.RUJCA.T, 
F GZGK AL\ .HAKAT, uv·ron0 KAT, SZGNl "EGEKET ti 
LIN0 L EU:U0 KAT. 
Jla m\lunk nen.l be ai:iikaé~letét, pén i:t takarlt mq, mffl 
buln k J6k & o lcs6k. 
AZ OZLET SZEM BE?\,' VAN AZ AUE RICA.N EXPRESS 00. 
IROOAJA\'AL 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lent egy szép magyar tó vize, irte. Egy koronát adok neki. Ki 
azután vasuti sin, azután lankásan iihatja le örömét. Megfordul vég 
emelkedő óriási sik, mig a szem tclen örömében és mint egy vad 16 
utj§t az ég kékségében el nem elrohan. Nyitott tenyerében a ko 
állja két-három kopár hegycsucs. rona; ugy mutatja vihogó, ,ri\log6 
Szürke és poros. A vasuti &ibtöl fehér foggal a többinek ... És si 
a csucsokig pedig harmincezer fo- elve jönnek többen, sokan. Fa- ~------------------------■----------------------------! 
goly .,.,., taoyáúk. M;nd kato- kanalakat homak, amelynek nye- N E w B R u N s w I e H. - T E R R A e E 
na, de az t
0
gész együtt még sem lét szépen kifaragott kéz tartja, 
l.:atonaság. A Yállukon nincaen aztán ta.tármintáju kazettákat, ci-
fegyver, ágyujuk t-alahol messzf! i;;-aretta dobozokat, de főképen bo-
elmaradt a Kárpátok gerincén, ta- tokat. Mindenféle kedves fara 
lán Galicia sikságain, jó bajtársa- gás, kezek, virágok és föképen a 
ik sirjá.n magyar felirásu kereszt Tolsztoj-fejek. öreg, kopasz fej, 
szomorkodik, tisztjeik kommandó, hos.szn, nagy szakáll. Minden bo-
ja, gépfegyvere csattogása odave• tot egészen kopasz, pedig Tolsz-
szett, elhalt a harcok mezején... tojnak volt haja. De a néphit, e 
Lett betalük vidám és csendes, na- r-épszeretet egész kopasznak tet• 
gyon uelid hadifogoly. Elindul- te meg l5t. Vajjon a nép fantá-
tak Kievböl, Voresbl51. Omszk- 1.'.ájában a jó Istennek van-e hajat 
ból, 6riási sorokban, ágyuval, 16 Megkérdezem az egyik orosztól, 
val, tölténnyel hogy bevonuljanak hogy ki volt az a Tolstoj t 
Vengriába s most szép kaláaz-zi- Meghatóan egyszrrü a felelet, 
zegéstl51 boldog vasirnap délután - Egy öreg bölcs, nagyon öreg 
közöttük sétáltam. Beteljesedett bölcs, aki nagyon azerette a pa 
hát az orosz álom, sok--sok er:er rasztokat.. 
orosz katona táborozik Vengria Harmincezer orosz - és a tábor 
földjén. Aldassék érte a magya- kórházában csak kétszáz beteg. A 1 
rok lstene I jbrványokat mind elnyomták. A 1 
.. A hadifogoly katona nem r ab. szomszéd városka halálozási szá. 
óriási sálo rtáborH.ban szabadon 1-aléka nagyobb, mint a fogolytá-
;árhat- kelhet, nagyobb városban l,oré. Tiszták, rendesek, jól táp-1 
és szabadabban él, mint valaha láttak. Mind szépen meg van bo-
odahaza. Köröskör ül deszka- és rotválva rendesen, az ingük tisz 
::~t-!:1!:• :::~:~~;~~t=l~:::~ j ~~'. a ::j~:;n~~t h:~:::~aty:m~i 
tflvolságban egy-egy szurony01 ba- ltestvéreink Oroszorsz6.gban7 Vaj-
ka, magya r baka; bent pedig fe- jon ar:ok is ilyen derültek-e! 
kete kátrány0!1, ponyvatetejü há• Fajta és nemzetiség szerint kü-
r:ak egész serege, u tak és utcák, lönvA.lasztották öket. Mert még a 
épülö házcsoportok. nagy sátortá- fogolytáborokban sem CS('Ddesed-
borok, szinte tulvilági sürgés-tor- tPk el az ellentétek. A mohame-
gás, eleven mozgás, Az emberi dán nem türi a moszkovitát, a kis-
méreteket tulhaladó tömegek és orosz az oroszt. Surl6dások, sut-
thlatok. Mert ki szokta meg, togások, még itt is ánilóktól tar-
hogy e,gyszerre három.négyezer tanok, hogy ellesik elejtett szavu-
emberböl álló csoportot lásson lo- kat és feljelentik otthon - ha a 
holni ebédért csajkával a kezé. háborunak majd vége lesz. 
ben, hogy ötven, nyolcvtm szaká- Hozzám sompolyog az egyik, és 
CtiOk csoportjai flSzzenek hatalmas sugva kérdi németül : 
tüzbelyeknél, hogy százan és szá- - Meddig tart mégt 
zan játszanak egy koszoru "kinq - Ki tudjaf! - felelem. 
a farkas, bent a bárány"-t. Il_ogy 1 - Ilát maguk nem tudják! f 
a villanó napfénnyel keresztillte- · - Mi nem tudunk semmit. Uj-
trkintve egy barakkon, száz és ságot n em olvashatunk, halluli s 
szá.z ágyat lássunk egymás mel- eMk nagyon keveset, alig valamit 
h-tt. nyen mérhetetlen nagyságu hallunk, ugyszólván semmit .. , Az 
tli.borok épitették a piramisokat, uj foglyok mesélik a régieknek . 
a római légiók utjait, vagy a hin- Mi van Libauval T Hallom, Prze-
du templomokat. Festőknek kel- n:yslt is visszavették . .. :ts már 
lene ide zarándokolni, hogy lát- Lemberg ... De hát a f ranciák? 
hassanak mozgásokat, tanulhassa- Még mindig bent vannak a néme-
nak tivlatokat. Méretei olyan gi- tek f .. • 
gásziak, hogy csak ezzel is igazi Nem felelhetek. Nem szabad. 
naüvészetet adhat nak. Harmincezer orosz fogoly. Ha fe l 
A MI BANYASZ BARATAINKl!OZ. 
E hirdetés olvasói közül aokan ismerik NEW BRUNSWICK-ot, New 
Jeney államban, soknak va.n ott. barát.ja. van rokona, ezek tudják, hogy New 
Brunswick egyik a. legnagyobb gy&rvárosoknalc New Jersey államban, ahol 
toöb ezer magyar dolgozik. 
A mi társulatunknak k ét. helyen vannak ott. telkei, as egyik csoportnak 
NEW BRUNSWICK MANOR a neve, ez a telekcsoport már kevés kivételével 
el va.n adva., a telkeken sok ház és üzlet. van és a,; ottlak6k mind New Brum-
wickon dolgoznak, - ezen a helyen még néhá.ny telek eladó. 
A másik telepünk - amit társulatunk csak néhány héttel ezelött 
nyitott. meg - NEW BRUNSWICK TERRACE nevet kapta. Er:ekböl is sok 
el van már adva, az utcák nyitva és a gyalogjárdák felépitve vannak. A 
TELKtlNKTőL N:!iHJ.NY LÉPtSNYIRE, A MASIK OLDALON P:tNZEM-
BEREK EGY ORIASI TERtlLETET VETTEK MEG, HOGY ODA HATAL-
MAS GYARAKAT :!iPITSENEK. 
Telkeink árai most még nagyon ala.csonyak, de ha. • ffV1,k. ey1u.aa 
hozzá fognak, akkor terméu.et.az:erüleg emelkedni foguk Irjon felvilicoa,-
tásért él térképén magyarul. 
ITT AZ IDő. - LEGYEN OKOS 1 
VEGYEN MOST, MIELOTT AZ ARAK EMELKEDN!:K. 
...- KöNNYtl R:!:SZLETFIEZT:!:81 -W 
THE BACHE REALTY COMPANY 
egy réa.fvényt.áraaaág, amely New York állam törvényei uerint. möködik 
FELELőSSÉGET V ALLAL, 
hogy a telkek szárazak, nem kövesek és nem mocsaruak, hogy a tulajdonjog 
biztosítva van a Middlesex Titt.le Guarantee and Trust. Company ált,J, 
Hou betegség vagy munkanélküliség esetén hosszabb haladékot. ad, hogy • 
vev6 halála esetén a t.á.nulat minden további fizetés n6lldil átadja a telkei u 
örökösöknek. 
IRJON BőVEBB FELVILAGOSITASÉRT :!:S T:!iRK:!iP:!iRT AZ ALANTI CJJl1RE 
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HAZAI HIREK. tfot, hogy R6zsa egy azázhatvan-t,st koronáJJ váltó aláirását kérte Szünet nélkül folyik a nagy csata ' a íele1'i•gHől, amelyet az asuony 
u egésuégért, u életért. S ebben a nagy küzde1emben csak a,; lehet BACS---BOD~OG MEGYE. :ec;)~:;eatd~~~t t!I:~!: ::~s::~e; 
kimondott ítéletet a vádlott fe-
lebbl'tl!se után a pécsi itélö tábla 
éi. a Curin is helyben hagyta. 
UNG MEGYE. 
győztes, aki a gyomor és vértiutit6 cukorkák kirá.lyit, a. Partolát Szégyenében öngyilk~• letL - ezt is durván megtagadta t8le. 
ha.&málja. 
1 
Bekes János volt vaimll málházó A hős tiunegyesek. - A hábo 
beállott Szabadkán piacbiztosnak, :Séhány perccel később az &SZ- ru folye.mán a tizenegyes honvé 
Ahol becsülik u egészséget és nem ak&rják aa életet csak ugy hogy diJtala.nul ellenörizze vaJ- i<7.0DY egy nagy konyhakéssel a ock, akik l'ng megyéből egészül-
potom áron elkótyavetyélni, ott állandóa.n kémél tartják u EGYET. JOn a kofák betarJák•e az á~akat ~ezébe? küze_le~ett, bá: nem fe• nek nagyobbrésT.t, diesöséget di 
LEN jó és biztos hatásu gyomor és vért1ut1t6 uert, a diadalma.s PAR- A bizto& \Jsszaélt onként vállalt I yegetoleg, fe.~Je el~, mire Rózsát cM>ségre halmoznak. Gallé De1.s8 
TOLA gy6gycukorkát, mert csak akkor egészséges a család minden lih·atalával: _ iu:erelmet zsarolt elfutotta a duh, kikapta _a fele- százados & Petrovay Lász.16. f(). 
egyes tagja, ha a Partolát ha.uná.ljik. A Partola ugya.ni.s RENDBEN .1 kofáktól. Megfenyegette egyi- sége kezéböl a _k~t, maJd .. ~eg l>adnagy a legmagasabb kitünte-
TABTJ'A A GYOMROT, FOKOZZA AZ tTVAGYAT, ELOSEGITI ket•másikat. hogy feljelenti, ha iafad.ta a s6~:tot ea azzal, utotte t.ést·k egyikét nyerték el vitéué-
AZ EMtSZTtST, SZABALYOZZA A SZtKELtST, TISZTITJ'A A twm ad neki szerelmi légyottot. az._ai.s~ony ~eJt-t .. R6zsa Janosn~, gükért és a.t ellenséggel azemben 
VtRT. A Partolit nagy dobozzal egy. dollárért, hat dobozzal öt dol-1 E,tr Ilorvíith Mihályné nevü kofa szul. K~rs6s Mária e t~madb k?• tanw.itott ónfelAldozó és céltuda-
lárért küldi a PARTOS PATIKA, 160 SECOND AVENUE, NEW tózinlrg bt>leegyezett a találkozó- ntkeztc~-~ husz.onket, cs~.n~ig tos tervvel végrehajtott gyözedC'l-
YORK, N. Y. L.a. ~Ieg is jelent a kitiizött he- ~::~-~d:l~:ul~t /.; v~:~z;1Y;
0
\0 r~~ mes h~ditényei~ért. A ~H Ma 
, , , \ nuuu·ar,i.it biink~ge ez L 11.fp lnn de - rentlörbiztoi.t is vitt fól'Y Y katonai parancsnokot a király a HONYEDHUSZAR NAPTAR 1elret ln,:ren kuldUnk DJllldl'U e,;I r~agaval. Söt még nt'hény U.n- t'gy" hétre rá m;ghalt. R~~~ Já- hdiékitmfnyf'S harmadik 0/iZtályu 1 
• df)!!\!;~eí:!!:~~:~;:{!~P.öt::~: 11öit i~ oda rendelte . .-\mikor az. nost. az t''-t ~Li~- a.;~endoro: t \·askorona renddel tüntette ki. 
1916-ik ÉV RE INGYEN! ~:~i:::;~ t,• kaül~!!,::~ együit e.t \ t?n Bekt''í J~n~s megj~lent, a_ ko- :.::t:::ü:tbi;;
11
á~g~té~:ze~t. a;;_ Eljegyús. - Kalász Andor j,-
Rendeléaét ln clmen Part09 PaU ·"· IOO 2d An•. '.liew York {Dept ) I fok ~. rendorb1tt~s Jl'lenlttt>ben úgvész ~g 111.ándt'kos emberöléa j!'yet váltott CS(>pelly Mariská,·al 
=====================iala~osan m.egverte~. A szt·gyent tfultette miatt emelt vádat elle- Lngvárott. 1 
;!.!IIJIIIIIIIJIIIIIIIIJJIIIIIIIIIIJIJIJIJIIIIIJIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIJlll!li "'."" ~nny,ca 8 az'."" vette Be- ,,. is a, esküdtb;,ó,6g k;mond• . A, uj jem~ piet 8 jó ismeeö i 
§ =: k,·-,, ,Janos, hogy, "égzetes tettre ta rá a bünösséget, de egyuttal sok ~s _a k1terJedt elökelö rokon. 1 
§ M Q RRIS ENGEL 1 § ~intarozt_a t'I magat. De ~löbb az kimondták azt is, hogy tettének: RÍl.g az tidvözlo táviratok özönével 1 
§ ~ t'!:s ~szu Ilorv~th J!~osncn .akart' t·lkövetésekor akaratának szabad halmozta el. 
~ MAGYAR BANKllAZA § i·_h•gtt•telt. vcn_m. ~y1tott b1cská. rlhatározási képeuégfvPl nem, _____ ------




100 gyakorolt szénbányászt keresünk állan-
dó munkára. A szén magassága 6 és 7 láb 
között váltakozik. Láncos masina vág és 
káré után 47 és fél centtől 57 és fel centig 
fizetünk. Lakóházak mindig kaphatók. -
lr Jon vagy jöjjön egyenesen erre a cimre 
U. S. Coal and Oil Co. 
HOLDEN, W. Va. 
= 129 G 'ch s N y k e· = \&I meg IS leste i-s ró. támadt, de b' A b' ó!lá . d"kt l 1.11••················ 1 
= --~--------------- = ta a u.ueáBl. llegmrlult pmze a J • · · • ZVARA ÁGOSTON 
E: 166,·esma,t)arbank . há:uunNt>wYorkillam"llankDepart.n1t'nt" := 1_ 1 ••. r·. 11 Da á mentette. A kur1a a benyuJtott ■ •tt•••••• .. •••uuuu•••••••••••••u .. •••••••••••••• ~ _ relügyl'let~ alatt Ali. =: '8 11 a~i e Jara~ e ene. e, m r M'mmisfgi panas2:ok folytán bü• ■ 1 • 
§ p~~~o~a~:,1,:~1: ~:~ag)!:~~o;;;~~,:,1r::1~~'v,:bl~:.•cs(,bban ~ ~::0:;r:i~~'~::::b:. v;f;l~e!i nö~nek találta a v~~lottat az erös ! Eldorado, Wauon, Mud~y H EM PST EA D : 
= FefrllAi::-0~1t1.~t birmely uttyben dlJmentC"'4.'n f'I tt>or<ian adok. = ló lk. d ~ éb okozo sulyo11 testi •l•rtl's buntet- ■ nyékén a közi.s.mert köajegy. : ~ J(öZJEG\7.01 <-,, úhau.l u~_)ek("t t("ljt'ii lóUkfrtelemmel lntézt>k el. ~ \·ásúrhelyre és ott az öti•t ért 1%é- felin~ulásban el~ov~te:t ~alá\tl ■ él Harrllburg, Ill. éa kor. :: 
§ lt~ordulJannk tehAt hozzánk telJe1 bblialommal § ~;:~\"~~::lt ;Oabern:te":tae áe:. e; tfben és mb.ft'.>I évi börtönre itél· : si5, PtNZT KULD a& 6-.huá- : ---------------• i 
= MORRIS ENGEL = . . , g te mai u mdokolá.ssal, hogy a ■ •1 L J l d I bb k 'd 'k : ~ • =,._zer,·nest>tlcn veget ert 8f'kt1 Já- törvén ék által valóknak elis- a b& Jótállá.l mellett, u olcsó ong San egsze ertvi e e. : 
§ ,t.\G\".-\ll. H.\'.\K.lUZ.\ no~ Bzonnal m~ghalt. . mert =yek nem nyujtanak ala- árfolyam uerint.. Eladunk Z-<ild""a C'lllrke rarmokat JM-300 dollittrt. F.1 : 
§ 129 Greenwich St. New York City. T:!::?~r:~ :::i!te7:°-=:: pot arra • k_ö\'etkez,tetéi:re, hogy E.a évi els8 HtT hónapjában, a vldt>k e,:y rarm...rnell ,bbt·t ér mint b,rbol u Egy,. lllt .4lla- : 
:= -- '-Ú-fl aJánth k(•t adok annak, aki an1t"rlkal mal;)ar 1<,merüo.e1 t("M\"iea Lt>nke, nyu,ralmuott aii- az orvouzakl'rt6k n~lt•menye lile - &uguutUI ehejéig & vidékr61 ~0/~:kni,t:;ik"!'o°::!!!!:.b~:r':4!~0;:~:~:.~ ~af:~::.?e~ftí"'~:!z::ik : 
§ dmft. bekuldl --WC. nkzn,) hat,·anhét esztrodöa korá- rint bár korlátolt elhatározási ké- 119168 Korona és 90 fillért '" azokért magu lrakat fizetnek. Cat'Jeked~k fs nuen most, : füllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIH!llllllilllll p,•s,;égü, de épelméjü Yádlott el- · ! :,;;[,!~~mmie, .,,,,.,, ... , rol1t&e • •!dék '""' '"'""''" i 
1 '1an ~zabadkán elhunyt. Demete• mf'tehets-(.ge a vádbeli cselekmény utaltam csupá.n Magyar. i A ml elvünk: ••DIZTOXSAG, FELTkTLEN UIZTONS.\G AZ Í 
IMAKO 
.. NYVEK r\//'4 :~::k;y::~::á~~n~éi;:7~:re~ Elköveté■ekor annyira meg lett onságba honfitánaim meg. ~;;t!;~g~?i:~1!~~;k':/'!\~r~e:«~!f:! ~:;::1::· k~~::ki:::;t:i· 
\'Olna zavarva, hogy akaratának bi.sWbóL : ak_lknek el1ö--mAsodlk-1öt harmadik helyre vannak JelU.log~I: 
~7~:\ :r7.~:t·:.;::i:t~~~. :m:::,·~j~~: t>Zabad elhatározási képt'aségével A környékbeli magyanig : ~~':Irt birtokon éli akiknek a vevői lgJ nem kapnak semmit a 
re&'én1ek, oha.<.in4n)ok, Jevé111a11lrok, hjboru11 ké1K'k, különféle 
lmpurUlt dk.kek {-s ujdon.Jgok nagy dia!,.ztkkban, 1,em birt. • : A mt ciNJ:et farmJalnk él telkelnk te1Jeu,11el ad6utg-men• f 
\'1Slm'iTELAHCSITóK m:SZEllZf;SI FOIUU.8.-\. 
..... Kfrjen Ingyen irJe&)z/,kr-t. ..... 
t·~~:;~en~;:b:l::";0k7,:~
0:!~:: Le16tt kisfiu. - Keller István uiva~ö:~:~üs~e~~~om : t•~!«~o=~~'~«~~b~rar~~~l~~~~el!M~!:;,r!fu!~ö~~!~~Jt~ i. 
sokban játszott. Szabadkán az ~!.'~<;S~:!~(~r:::~ r:d:~::~:~á::: Vagyok p&rtolóim jóbaritja t~fJ~:!:nrea:~:e-:~~~':::.k~:~v\~;~~:-."!~~~~:e::~~~~\::: 
BACSA JóZSEF a
4knriba'l na,ryon ,1.{,p izinhá7.i ai• esztendős unokabát,yjával az ud- •mber,~t ::e~:t0n!.n1:18:1tl~~ ttt~'i.mr!~~~~n~!~ha.n vlatrol, -vlu-
::;"~;~:;: ;t:~:aa;·f'a~i:;i:~~:~ varon játs7.ott. Ft,brrt pis-ztoly- Zvara Ágoston ,:!!!~1 1':~v11~l~i,0 ~!e:: :,!:!: fe0~!~t~ :i~~~o:~. J6:a!d~~~ló 
s;.e~ és ~ozáL m~nt fel:tg~\ · De- ~:!e~~l:~';a~~=~~.:ie~:n!f:~: HARRJSBURG, JLL. ~~~e;e:n~.::k b~:::,! k:~::;::o:=v::;';~::::b~:l:: ab::::ot:· 
• • • • • • • • • .. et• • • • • • 11 .. • 1 • 1••• 1111 • 1 • • • • • • • • 0 .. • "•" ~:R~:;;~s ,·á~; é: :~~t ~ei:t•!:~ sült és a golyó Keller Lászlónak tt"· nek. Okoe amerikaiak Itt calnAinak bfltektttélt. -
6 Albany Street New York. N. Y. 
1 St.Paul National Bank 1 
ST.-PAUL, VA. 
Jryar ~zin{,!'lzDÖ évtizedeken át mü- ~f'~á~: ~~:6'!:~:nat b:::~:~:s~ •••••••••••••••••••• Vegyen birtokot most tó1ünk 
~:;;t~iz::~~~sz~!:~;:;i a;;::
1!~~ ht>ibP. 
\"Ont1lt a szinpedtól. Halála. elött Ingyen O L Seb k Land & ln tm e 




... $ 25.000.00 
... $ 20.000.00 
. . . $175.:,00.00 
EETl!TEK UT AN 
i% KAMATOT 
!'IZETtlNll: 
,·allisra. :-;ádasy J6z11rí azinigu- Felrobbant töltény. - A kapos- Mindenki -,;kaphatja 277 BROADWAY 1 
•"6 any6sát gyis,olja benne. , . .,; katona; ,Yakorló téeen bi,om 1 :., ~~:.'i:Í., •~.;,~;.~ , NEW YORK 
gyermek, Rirg(j Ilt•nrik, Bírsafi ,utlminttal. KonnJen Al..\PITTATO'M' 
1807
_ben.. 
PEST MEGYE, Margit és 0{,rdonyi János tölté- ':;!fJ~tbategJ uJ m6d : 
Gyilkosság egy sót.artóV&l. _ 1;yeket tal.áltak, mPlyekkel a n.~P m!~! ~!,~Lujrd~r;-:; •••••••••••••••••••••••••• ......................... ,,.... 
Rózsa ,JAnos hetvenütévea apo,ta- folyamán Játazodztak. Játé.k k~_z. N meglepő aJAndfk. 
Ri közaé,ri faiskolai kertész hoaz- b~n e~yl:iZ<'rre csak az ep:y1k tol• ·d]J trJon még ma a ::!7. a. 1-----~---------------
X:érjük u önök pártfogását él tilJeti öaueköttet.6s6t. zabb idö óta mm volt j6 viszony- t.:ny hirtelen felrobbant és három Wj/ -t~~~if::11:Óa~nt, C-o. KIKI MAGA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA 11 ! 
11.. W . DICKINSON 
elnók. 
J , L JENNINGB ~.a; :1. r:!~~~~é;~~·be: 
0
:;;ree~edde~ ~;;:~•;:::e~ke~\·;;:~~:kel"~o k~:t 
3901',;~o:gi~':Y, Sokan uereztek mlr nnoat, lllr11evet. boldonhot Jó 1allJmluokll:al. 
pénrtárnok. YOltak közöttük. A mult év de- a ,olenc esztrndos kl8 leánykán•~ " Ert mindenki mecteheU, aklbea nn T'.r"",...,-"'11:'T'•-r"' 
áll t léggé I os 01 ar.yi TYUKSZ[MM[l SZ[NV[OOK 1 :!; !'i: ta~!~::::nf:í':. ::,;!~~== A A 11 • 1 tt 1 , • 1 ,, •,,, , •" • • • • • 1 "u •""" • • 11 • • • •, 1 "u• • eember 29-én l"aesora közben tör- ::, ho:~o: kórház :~\~sai n~gyo~ • MAC.VAR 6 ZA5AOAI...Ml IROQA.' 
11 fij a 1yukllu-1ne re,,•,•••••m••"u,"m"•'.~1
1
'6•, mm•, ... ,,,•,•,•,•:,•,•,,•,••· Tlh!,~~-"''11~• n1Nc; • kevé.~ reményt füznek a kis bettg Ju"":n Nziibe a "00~ .... " n -.,';(,," :r...~ 
r J 6 Jásáb A re esét- NOLA" Ez a ner ellenOen blrklnek utveun kllld a Td•11t--11• B<-,-... t 2111 
@@@@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)®@)®@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@: • .. gy gyu oz. "" n minden ·,,uuoomet bl~ 
@) i· ~á:o~~:>~e:;;.e!e!é::l:11rAnt a 'j ~L;\gytfJ~ ~1~1---------------------
@ 0 ,. ,' lantja a. t)'tlkPemeL 
@) s t b 15 , • } t @) Ha.ra.póa kutya. - A kaposvar1 1 CORXOL4. me~i.aba• ••••••••••••••1L•••••••••••••••••••••••• 
@) zep em er •en Je en meg a @) tnn·ény&zék kétszáz korona pénz- \ dltJa a fiJdalomt61. -
@) ,., ,., @) Luntett!,r,~itélfeid31bB01.11okMi• ._ t. !:"6!!'/~tJ~',:Z~Z:: Dr. RICHTER'S 
@ KEPES VILAGLAP @) tyáa lüldbirtokoi;t gondatlanság. 2k b#IJeget fia uon• • . @ @) h61 oko,ott ,ulyo, , .. ti sfrtés vét- nal kuldJilk. Patn Expeller 
@) Szerkeszti: BIRO JA.NOS @) qége __ miatt, mi\'el harapós termé- CORNOLA LABORATORY, 
@) a "SZABAOSAO" volt szerkesztője @) 'l.1.rtu kutyáját nem tartotta biztos . Dept. 74 . 
@ @) ,'l.rizet alatt éA azt 11.ájko~árral se 1528 Minford Pl., New York 
I MINDEN Hi:TEN Ba T!!To~;= ~~~~N~L.SZEBB KÉPEKKEL i ~~:::k~; :.:.;~~:,:·::;-:;~:.::: '~ ,=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
@ Előfizetési ára Egy évre $2.00, félévre $1.00 @) gába, • kutya mintl•nko, mb•· • Modem Hirdetés 
@) @) don 11:aladgá\t a koc"ija körül, 8 : . .. . .. 
@ AZ ELOFIZEttSI ARAK ERRE A CJMR1'~ KCLDEXDOK: @) közben megtámadta az utcán Jev3 ■ • mozi vúmon. KuldJon egy 
@) KE~ PES VILA~ GLAP @) ?s ártatlanul jáh1.adoz6 ki.a gyer- : dollárt 6e hirdetése szövegét., 
@) @) mekeket. Többek közütl aztAn 1= éa megkapj~ a le~~obb lem~zl 
@) 1 hi @) egy as!Uonynak is megharapta a ■ hogy a helyi -~OZ.IJukban h1r-
@ 634 Huron Road, e eveland, 0 . o. @) tlrdét, egy más;k kis leánykie61 ■ dethe,se a, u,letéL 
@ )IF.OBIZilATö KJ;;PVIS1'~[,0KF,T KERESű'.\."'K MTNDEN MAGYAR PL"tZE'.': @) letépte a ruhát, azonkivúl egy öt : MARTINS PHOTO SHOP 
C1w:, köszvény, rheum&tlamus, 
idegesség, isület,. és ilom-merev 
aég, hülés, gége, torok-fájú éa 
fOK!•Jú ellen. 
Itt van az eredeti csomag képe, a 
hogy ast árnsitják. Ne fogadjon el 
csomagot. ha. nincs rajta a HOR-
GONY védjegy. 
Kapható minden patikiban 25 6a 
50 centért és a kéuitók:nél. 
F. Ad. Richter'& Co. 
7~0 WASHINGTON STREET 
NEW YORK, N. Y. 
@) @) é"es ki\ játszadoz.6 fiucs .. káf.•é•1 = 681½ WABASH AVE., 
@) ® ""' b~eapott. A panaszok !oly- • Terre Haute, Ind. 
@)@)@)@)@)@)@)@)@)@:@)@)@)@)@)@)@)@)@)®@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@@)@)@@),·:» tán töevényee k,eúlt a, ugy és a :"■•••••••••••••••••• ■■■■•■■■■••••■■•••••••••••••••••••••••• 
ALMA PALINKA 
Elali R6zaa ..... . . .. ...•.. $2.00 
Múodlk R6ua ... . $2.150 








: TöRKöL Y P ALINKA 
J
• Eia6 R6"• · .$2·50 Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél Második Rózsa . . . $3.00 
i 
Harmadik Rózsa _...··· .$3_.l50 ~~~-"ffOGOODMAN, Inc. ............ ,. ............ . 
I CSASZAR KORT Utódjr. M. GOODMAN 
Éla6 R6ua . . . . . . . $2.50 ==~R=.. ..$3.50 - P"O'CAFrOlff AS, V: 
INGYEN INGYEN INGYEN VERES PALINKA 
Elsö Veres Róua ........ $2.00 
Misodik Veres Rózsa ... $2.50 
Harmadik Veret Róua .. '3.00 .......................... 
FEIUR PÁLINKA 
Elaö R6Z!I .............. . $2.00 
Millmk R6zaa . . . . ...... $2.150 
H&rmadik Róaa . .... ••• . .. $3.00 
BUM 
Elali Rózsa 
Máaodik Rózsa . ... 
ll&rmaclik Róna . . 
$2.50 
.$3.00 
.. $3.50 .......................... 
s=vA PALINKA 
Ela6 Rózsa . . . . . . $2.50 
Máaodlk R6ua • . ..... $3.00 
Harmadik Rózsa . . .•....••. $3.50 
FAR~, negy1'Cn akerN. legjobb 
&JCJ~ ,:lk termőföld, melyben mJn• 
dt"D me,rter-em, eladó. ffuil all:er be 
,·•n kerltve & vet& alatt áll, a többi 
ll'gl'l<I; ,·an két aker tenm5 1"8('ffi~f'-
11z/illts, AOk term6 gyümölC!Jfbal. J.'á• 
ból épü.lt hirom nobú Nlln09 lnk6. 
l1b melléképületekkel, 117.lvatlfU~ 
kutUIII. \'an két 16, ef1J tehbi borJu• 
yal. tli Aertbl, 60 1Jzárnf&8, rarml'r-
kOl'III Ö88:«'8 gazdas!gl rel.SU'l'('lliB~l'I. 
h4rom 11zoba bdtor-rnl N az et.ldel 
tennés. C11&1'dl vbz417ok miatt t&OO 
doll!~rt t'lad6. btr H érté-ke ft"Ulit-
lenill mel{'l'an 2300 dollAr. A 1'étt'lir 
rt"le uonn■ I . a többi ré!rletekben 
fizctf'ndó. lk5vebb felvUái;oellNl"t ad: 





12 szép ajándék 
ehez a remek aranyozott órához 
: $6.50-ért. <----'-..;.._-..::..J 
Kulon lr.111.rm1,ltt1 aranyozott finom 6~.Akból! !\'éu:e mf!g eit u 6r4t é1 ne telr.lntae, hogy ke't'N 
•J nd(·kot adunk •ele, nem ugy mint a lobbi cérek, melyek egy egész caom6 buznAlhatatlan holmit 
adnak. Ml kevéa tArgyu adunk, de jót. TArJyalnk a lr.Ovetketök: 
A vllAghlru Comet blztonú.gl beretn, nlckel fogós pamacecaal. Finom beretva uappan nlekel 
tokban. Hat tlnom, eröa acél-lr.'9. Nick.el beretn fen6. Mindez egy gyönyörü dobozban. • 
Sztlp pipa Szép nlckel cigaretta doboz. Flnon, hajkefe. Egy doboz llnom beretva-puder QyO-
nförü nlckel pénz.tArca. Legrl_nomabb kézi vtllanv-111.mpa. Sz~p Orallnc, caüngóul. · 
VAgJa ki e blrdetéat ell kuldje be au:al egyiitt Z5 Cf'ol Ara Wlyeget & uonnal elkiildHlk ezt 1 
nagyaierü 6rit él vele a fenti tArgyakat M ha u exprflffn megvlug41ja a caomagot é& meg len 
annak tartalrr:hal elégedn~. megflietl a többi $S.2G-öt éa 36 cent adllltút éa megtartja u Arut 




GYöNYöRtl SUP B A NY ASZ-LE Vl!i L PAPIR A 
MAGYAR BANYASZOK IIASZN ALATARA. 
S4 PAPm l!S 24 BOR!Tl!K EGY CSINOS DOBOZBAN, 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST MI FIZETJtlKI 




il JlGYEStlLT ALLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAll 
EGYLETl!NEK. 
önm&gál m caládjil a legbi.t ... bban 
Verhovay Segély Egyletnél biztosíthatja. 
UEA.t.1.A.81 D11AK: 
16-tól 80 évea korll . • . • . • . .•.•.. • 8.00 
80-1.f>I 40 ~vee korig . . . . . . . ..•.•. , 4.00 
40.tlíl ◄ü é1'e& kort"' .. ..• , .....•.•. $ G,00 
43-tGI M h'ea korig •...•.......•. 'HtOO 
43-tID tliO bea korig C:9akla e«7letek matlalr.ozAsa alltalmAYial 
vételwek föl tagok. 
Tag,oigl (IIJ minden hfma11btlhn ..••.. , 1.M 
Egéu Evi tagúgl dJJ ldten &m:Me■ .. ,18.00 
il EGYLETNl!L A TAGOKRA SEMMI N~VEN NJlVJl-
ZENDO KIVETl!SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS llRESZTfNYEK LEHETNEK 
Pbetünk halileeetl dlJ clme■ ..... . .. •.........•.•. ,,non.no 
F#.l!le,rflJ 1IIJ <'imen •...•...•...•.....•.•.•••••.. , MHl.00 
C.Onkui6.;I lllJ C'lmen. el[J' llU"Zm elve,nt&ie ......•••••• , 2'HJ.00 
(-M>nkal~I dlj Mmen, e,:, 1'h TilgJ f'ICI kft f'IV~dNoe •• ,..aoo.oo 
Jlell'fit'IC'll:élrt a rlf,k midály 11,rom hflnnflht hetenként • G.00 
A kiii1w.n1I péndÁr kll<'nc hlinn11l1t helf'nkf,nt I G.00 
Folrtoo beteg tagjainak l<'IJe,,i k~t hll( kapnak betepei;él,t a 
fenll 41r1eleml>en. 
UJ fiók ea or,od,: mln1lt-n illnmAhnn a kiir.f)flnll tlBttlkar J6v6,. 
hn~yA'<Q. n1l'llrlt IH ln1t1P1l 11h1kllhntA. 
F.0'7,F.TF.K CRATJ,AK0:7.ASRA K.lt.l\ETNEK. 
n4vebb relvlltco.ltiaaal 11xnl.d l 
G!BOR ISTV AN, k. p. tllkir, 
Jenkinl Aroa.da PlTTSBtJRGH, PA. 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
A magyar bányászok részére o-vártva 
" lell.Jobb & IC'Jl:"IJl,11181-•hb (lohin7, a legjobb m•o•r 'lzlYaroilL, 
a lddl6 Dinnó A.nUlltaltá"'a~ág nt"YD magyar ~le& piya,,, 
1,-Aro,,.nl ml va,:::,-u nk. 
KErjen UUünk k6,,tolót a UA.S\'A.SZ l>OUA.XY-hól & lrja _.. a 
at6rodnak a <'lmf-L KfrJe a 11/iro tói Is a l1'n1bz Duhia,t. 
Ha legal,hb htrom dolltrfrt r-en1lf•l egJ·l'lttrre N ezt a blr&,t.Nt 
ld1'qTa bekiil<ll, telJe.t.en ln,o·u küldünk 10 darab flaoia nlMJ 
Tal(x.lJ kuba WvarL 
10 oi:om•g .•.••• ,1.n,o 
2.& c,,omag • . • . . . . ... • .. •.. $8.~ 
~ A SZA.Ll,ITA.ST MISK FIZET.IOX ..... 
A bAnJ'ba '1ohAn1 kn1•hnt6: 
VlNTON'nAJ,PJ, PA.-h•n : Plll'kll8 Mlhálr ii,Jf'(#ben. 
EXl'EDIT, PA.-ban: U.h>gh btvlo lbJet.ébeo. 
Fried Testverek. 
MAGVAR DOR.lNY-OY.lROSOK. 
407 E. 70th St. New York.. 
Teljes biztonság 
e háborus időkben 
Az Egyesült Államok kormánya nálunk 
tartja postáinak megtakaritott pénzét. 
TARTSA öN IS NALONK 
FELTl!TLEN BIZTONSAG A MI LEGNAGYOBB 
BtlSZKESiGUNK 
ALAPTOKl!NK $150.000.00 FELESLEG $10.000.00 
Betétekre megfelelő kamatot adunk. 
FIRST NATIONAL BANK 
COEBURN. VA. 
A Rl!GI, NAGY 118 EROS BANK VIRGIIIUBAN 
=······································· 1: NE VEGYEN Jó UMPÁT 
:: ' · . V E G Y E A L E G J O B B A T 
/: A LEGEROSEBB I A LEGJOBB J 
1
5 legolcsóbb lámpa a ZAR 
■ A ZAR a l egkilnnrehb 1,mpa. A kampó 110ha tiem moadul me1, 
■ kö11n7ebb, 01lnt h6M11el1 ~g:I car. b11toaa11 ill a aapUn a l.lmpa. Á 
■ bltle 14.mpa, • er&lebb 111f1i1l■ mlnd- vl1tartil1 e11 dar11bb(II 'l'&D lloY&-
néL ::a~l•;Í, t~l~tt a: -:o~:.::tr:t:1~~ 
1,011:. 
A& é16 11:örQI ln6 elleD&6 -~ 
aen a ltmpiboa Yflll arórol•a. 41 
egJ perc alatt le la •eheti ut, a 
ml a réct limpiknil oem lehet,. 
d1e1. 
A1 fgó rfzb6I van fa tovtbb el-
tart, mint birmel,- mla, rési laJta 
llmpa f16Je. E11 f6I perc alatt 
lecaavarbatJa u fg6t ú uJat i.. 
bet rl. 
Ehhez nem kell aemml uer-
azAm. a a6tétben la ehfgeabetl • 
eg, tucat uJ (16 cull: 10 centbe 
kerni. 
\'J.:G\T.N EUV ZAR. r„OIJ>A.T Ara $1.00 
AZONNAL a kereiike1Ui:t,11, ya11,:1 Minden ZAR IAmpa 6nmQk6d6 
rendeljen Ullünk & ha 10 na,,.m gyuJtOval van reluerel••- A o::ar-
6t haewAIJ•. ,,. nem lei,1. vele 1111..,c- bt1lart111J oldala te.lJeHD eg,ene., 
"h'',i:t'llre, khhlJe vllllizn éti \ 'l~U ugy, bOgJ ut könnyen tlastllbat-
ADJUK A t•esz.e:T AZOJ\'NAL. Ja, aklr eg, Hál &turhal la. 
JOHN SIMMONS COMPANY 
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